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«5 íl H P inlin H A 1Q17 ^"^N Lunes, 9 de julio de 1917. 
EN CHINA 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOIl 
y remez-
FALLECIO EL DIA 10 DE JULIO DE 1911 
R - 1. JP. 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermanos políti-
cos, tíos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a «us amigos que le encomien-
den a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana martes, día 10, en las 
iglesias de Santa Lucía, Sagrado Corazón y Padres Carmelitas, de Santan-
der; parroquias de '1 orrelavega y Los Corrales, y capilla de la casa, en el 
mismo pueblo de Los Corrales, serán aplicadas por el eterno descanso de su 
alma. 
Los Corrales, 9 de julio de 1917. 
Nuestr » excelentísimo e ilustrísimo señor obispo tiene concedidas indul-
gencias en la forma de costumbre. 
EN R U S I A 
y 
Divagaciones pol ít icas sobre 
un tema de actualidad. 
lUista est'e retiro, eai el cual estribo, 
llegan, tardie y truncaicías por la censura, 
QÓVedad-es y notáolas, a. modo de c ie i lo 
aiveeilk) de fronda, precursor y aviso de 
lejanas 'tempestades. 
i n só l i t a s parecen tmies inquietudes, sin-
tonías de una 'dolencia e x t r a ñ a . / S e r á I a * : ü S t í l <le la. .patria .nnsrmi, •Ua.blesi-
v a real o sólo histerismo de n-ervios ten . I'ales^antogoiiiismos^ pa ra resolverlos 
sos y cansados? 
En verdad que quien viva alejado de 
sus causas, m á s t e n d r á 1ales agitaciones 
por sacudimientos de pesadilla molesta, 
que oe&arán a l despertar, qiie por estre-
meoimienitos febriles de dolencia grave. 
/.(juié.n d iscut ió en E s p a ñ a — f u e r a de 
los carl istas de un Jado y ilos republica-
jios del oti-o—^la u r d ó n estrecha que exis-
te entre la Coiona de don Alfonso y la 
p a l i l a ; esa t ierra sagrada en l a cual 
.arraiga La M o n a r q u í a como árbo l secular 
¿fue, i e v a n t á n d o s e como emblema de su 
grandeza cuando E s p a ñ a fué grande, hoy 
ila defiende contra embates de la anar-
q u í a , que se 'rompen y detienen ante los 
robustos brazos de su ramaje? 
ruede contestarse, a ciegas, que nad:ic 
d&sde hace mm-hos a ñ o s . De a q u í el axio-
ma; ico tópico de la coiisustancialidiad de 
l a pa t r ia y de la M o n a r q u í a . Y de una 
M-.narquía , ao ins t i tuc ión ideal y Vaga, 
inu concepto abstracto, sino real y t ang í -
inJemeníe encarnada en la persona de 
doto A I Í O J J S O X I I I , sucesor legí t imu de 
.a(|iiel a quien p r o c l a m ó la O m s t i t u c i ó n 
¡Rey ilegítinitt d/> E s p a ñ a como represen-
itación de la paz qu^ s u r g í a del caos re-
volucionar io a modo d f esperanza, de 
prosperidad y 'bienestar. !Pu$3 bien, aires 
exóticos y alarmantes se cnela-íj í w y por 
Jas m á s " estrechas rendijas a pesar ' d ^ 
que ilâ s cubran leales burletes. ¿Qué no-
\c(lad es esa? /.Qué locura nos domina? 
E'ii per iódico tal como el « A iB C» se es-
<-ríben cosas como estas: 
«De a b í que Ja esperan7,a de todas las , 
ttersooás verdaderamente deseosas de Ja positava», practicas; « s c r i b a n en sus 
r e g e n e r a c i ó n y del pixygreso O* E s p a ñ a , estandarte los doblemos las palahias: ra-
ba refugiado en el Rey, porque creen '/-ón, just icia , buena Je y d e j é m o n o s de 
1 i-,'.lamP'>'Ps y trastornos. 
do hace muchos a ñ o s por el suprenii) t r i -
bunal de la Histor ia , contra el cual no 
caben apelaciones n i remisiones. 
Quien lo haya olvidado iiisensaiamien-
te r ecué rde lo leyendo eJ m á s elemental 
ep í tome de l a his toria patr ia , de texto en 
las escuelas de pr imeras -letras. Si sé t ra-
ta de defender, no los intereses de la. p-a-
iri^i, Mino los de un grupeo pol í i tco . trento!-
' sa y sanguijuela de ta sangre nacional; 
Si se qnlere servir Jos ideales ahstracios 
de nina op in ión sobre forma de gobierna 
de 
en 
beneficio exclusivo d é un bando, y plan-
tóese el problema del cambio de rég imen 
desvirtuando las e n s e ñ a n z a s de Ja reali-
dad, 'Pero quienes tal cosa. Juagan no 'ex-
t r a ñ a r á n que quien sólo m i r a a l bien na-
túonal , quien yive apegado a Ja realidad 
de la vida, les ujde de iiviidores sin con 
ciencia o de peligrosos visionarios. Dis-
cut i r las instituí;ione.s es socava i' sus . i 
niieutos y quien a IMI teinei-^na lo MI I 
se arroje no llore d e s p u é s que, m al ífe-
i rinnliarse con es t rép i to el secular cJ i l i -
cio quede yermo el campo, agobiado por 
el .ingentie m o n t ó n de ruinas, entre las 
cuales sólo crezcan las ortigas y las zar-
zas. 
El hablar, sólo el hablar demasknlsi de 
las fonmas de gobierno y de los catnbios 
polí t icos, de Jas instituciones, del régi-
men, tiene g r a v í s i m o s inconvenien'.cs; 
hace fermentar a los paji-tidos creando 
otros nuevos, divide los á n i m o s , exciia 
recuerdos desagradables, provona dis-
turbios y trastornos, y, despertando Ja 
a m b i c i ó n , franquea la puerta para que 
los hombres .indignos puedan subir a Jos 
altos puestos del Estado, según recuenio 
haber leído em un autor .de los viejos, 
cuyo nombre huye de m i memoria en es-
tos momentos. 
,E1 pueblo español es el m á s sensato 
'del mundo; l iar las pruebas Ueue dadas 
'le qjue s é basta pa ra gobernairse a si mis-
mo en t r á g i c o s momentos, en los cuales 
dese l ló cobardemente de su puesto la ol i-
g a r q u í a dominante, y 'hasta"Üa Corona. 
Vengan', vengan, pues, relomias SO. ÍM-
Nad?í h^iy nuevo en el mundo. Allá, pol-
los iños de m i l pciiofientos cuarenta y 
Jirmemente que Ja sa luc ión tan sólo pue-
de surgi r del r é g i m e n m o n á r q u i c o . » 
Diarios como °«La Acción» dicen: 
«Y porque tenemos fe en que Ha voz del tantos, escnbui H a h n e í r - a q u e j genio ca-
•pueblo llega hasta el Rey, y el Rey la I t a l án : «Asido sienipre a r.eah.da/l de Jas 
escucha en estas horas difícIJefe y solem- cosas, de la cuai toma fuerza^, cpmo Au-
nes de - t n a n s f o r m a d ó n mund ia l , decimos 'eo del contacto de la t i e n a » ; según decía 
fu memento que nosotros, «con la Monar-1 Mfméndez y Pelayo-^un opúscnlo ffUfl t i -
, , • , ! , - . ) „ I tnlaba «La esteriliidad de la re\olucion 
\ 'representaciones tan serias de la españo la» , que terminaba diciendo: «Co-
prensa como «El -Debate» apuntan: I mo quiera, no s e r á n perdidas pa ra la ge-
«Por otro lado, no p o d r á aducirse mo-1 a e r a c i ó n venidera las severas lecciones 
l i vo a lguno fundado en ert p r o c o m ú n n i ^ ha recibido la ac tual ; si se nos dice 
en Jas exigencias de un leg í t imo progre- que, a l menos en esto no h a b r á sido este-
so que aconsejen el desahucio de Ja :Mo-1 nil la revoluc ión , lo confesaremos; pero 
n a r n n í a » i 1 a ñ a d i e n d o que la mas tremenda, prueba 
'Estos textos, entresacados de a r t í c u l o s 1 de su esterilidaid es el no hab^r alcanza-
dí 
La mano se ofrecen de per iodo , 
no idamente m o n á r q u i c o s y de las dere- gico del 68, que hoy l lamamos verda l - r i 
•has, en uo r ég imen excepcional de pre-1 revo luc ión e s p a ñ o l a ; pues hasta en eso 
via censura, son reveladores de que ta les ' que él concedía , el escarmiento, fué esfcé-
cosas preocupan, se discuten, se ponen M la revoJudóiji, iP-.em í ioy, s í ; hoy esta-
yi i tela de ju ic io , entre personas y en mos demasiado iduloroSiiJíienie esrannen-
xin ambiente social del cual estaban des-! tados para volver .a las andadas. Ya di jó 
lerradas, no digo hace a ñ o s , hace sola-1 Menéndez y Pelayo que en Jos Irabaj is 
mente meses. Y esta duda sobre la efica-1 poJíticos de Balines «todo esta dicho, todo 
c í a de l a M o n a r q u í a para defender l o s ' es tá , por ló menos, adivinado. Corren los 
a l t í s i m o s int.i-.eses patrios, que as í se re-! a ñ o s , m ú d a n s e los hombres, pero unes-
vela en escritos p ú b l i c o s nada sospecho-' t ro estado social ipermanece el mismo», 
isos, a l a rma verdaderamente cuando se I Otra vez levanta la cabeza la h i d r a re-
plantea en corr i l los y tert-nillas de gentes volucionar ia que c r e í a m o s muerta, pero 
I lustradas y sensatas, .bien reconocidas ahora ha de prevalecer el escarmienJo: 
p o r sus Ideas de orden, v luitda pacatas, ta l oreemos; que .pana, conocer das cosas 
sí se quiere, a quieiues ño se les ocurrí . ' , actuales hay que r ecur r i r a l estudio de 
nunca fantasear sobre un cambio de ré-
gimen m á s que como remate t r ág i co de 
nni cataclismo social y nacional. Hoy, no; 
esa temida revoiuc ión se presenta a Ja 
vista de algunos corno una cwsa natura l 
y senoilla, sin transcendencia, poeí f lea y 
moderada, sin ' I rucir lmcias ni defimanes, 
como u n cambio de postura de quien es t á 
violenta y molestamente acomodado. 
En quien vea serena y apartadamente 
esta nueva m a n i f e s t a c i ó n de urna vesania 
nacional, el asombro tíem? que ser tan 
grande como el doloroso sentimiento, y 
hasta la Ind ignac ión , si es que ta i arre-
halo cabe en quien pretenaiosamente ten-
ga pujos de filósofo y de observador. 
Para quien viva en la realidad y no 
en Jas regiones f a n t á s t i c a s de lo« falsos 
idealismos no puede ofrecerse duda ve& 
pedo d é este ilitigio que quiere planteiai-
se, como si fueran partes antogómi-
cas, entre los destinos de la pa t r ia y la 
M o n a r q u í a d i n á s t i c a de l a leg í t ima rama 
¿jé Jos Borbdnes, Ese pleito e s t á ya falla-
as pasadas. 
« C u a n d o lia revoluciótu es impotente— 
decía Raimes aludiendo a la revolución 
francesa en su re lac ión con la e spaño la— 
cuando sabe que es indigna de este nom-
bre, y que no es m á s que una imisérable 
asonada, o una insuirrección m i l i t a r , en 
tal caso, no Jo dudé i s , no a c e p t a r á nunca 
Ja c^.bjez^ del -Monarca; sabe que a l a s 
pu/ertas diefl •Palacio osti'i eJ verdadero pue-
hlo y que había, de íún-i.-^ta ta perpe-
t r ac ión del horrendo crimen. Esta ver-
d a d adquiere iwia fuerza inmensa, a rá-
t á n d o s e del pueblo e spaño l , donde el s n-
timaento m o n á r q u i c o preval.-ce todavía 
tan vigoroso a pesar de todas las revuel-
tas. Ell despotismo minis ter ia l es odiado, 
detesUiido en Mspaña : j iero el Monarca es 
querido; las arbitrariedades de los man-
dfljríni'S encuentran resi^tcni-ia por do-
quiiem; eiiaiHlo ¡im sean rechaza.loe por 
la fuérzft, «yn desobedecidos con despr.^-
cio; per.» la voluntad del Monarca, es aca-
tada, y vi día. en que el pnehlo la cono-
ciese, la viese eons'igrtitda en a l g ú n .acto 
heroico, a.piel día se l e v a n t a r í a como un 
solo hombre para escudarla contra la 
«iolencia de los opreso ies .» 
Ks;amos en el caso (pie previo Raimes 
báde muchos años . Escudamos contra la 
sdolencia de Jos opresores aJ Monarca. 
resistamos a Jas arbitrariedades de los 
mamlarines. pero, por Dios, no discuta-
mos al Rey y no dejemos (pie se inf i l t ren 
suavemente esos aires de frohda precur-
sores de tempesta-des, cuya violencia y 
fines desconocemos. Acabemos con 'las 
v e r g ü e n z a s de los actuales ( ¡ o b l e m o s 
para salvar a la M o n a r q u í a , verdadero | Manifestación- de s i m p a t í a ante -la Eraba-
emblema de la patr ia , a la cual cobarde-j j ada inglesa de Petrogrado, una violen-
Interviene la fuerza pública. 
POR TELÉFONO 
MADIRID, 8. 
Lo tjue dice un periódico. 
X A l ' E X . — F , l d i a r i o ruso «Viém» dice 
que , ' l pasado domingo, a l celebrarse una 
mente explotan a m p a r á n d o s e en la au-
gusta persona del Monarca, 
Valentín Prieto. 
San Andrés , j u l i o de 1917. 
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E L E S F U E R Z O I N G L E S 
¡Y aún resisten! 
Lo que dicen los ingleses. 
P O R TELÉFONO 
M A D R I D , S. 
Botín de guerra. 
LONDRES.—El corresponsal especial del 
uTimü-s). cu eO trente ing lés eserthe á su 
per iód ico : 
«Nues t ros ejérci tos en el frente francés 
han heciho este año 70.000 prisioneros ale-
manes y tomado 450 c a ñ o n e s de grueso 
caiibre 2.p00 piezas menures, as í como nu-
merosas armas diversa- de lucha de t r i n -
cheras. 
Equivale esto a 10 divisiones .alomarías 
•nleramente equiipadas.» 
E! correspmsa; comenta a con t inuac ión 
que, a pesar de estos resultados, los aile¿ 
m i a ñ e s resisten con el inismo tesón de 
siempre. 
Mil IreQ.ientcs cañones destruiitos. . 
LONDRES.—Dice el «M.-i n ing Post: • 
«Desde dfi d í a 1 'de enero liemos desed-
hiert-o los emplazamientos de á.OOO bate-
r ías alemanas y observado ¡pie nuestros 
cañones han disparado con éxito sobre 
i.000 de .días. Hemos Ihenbo estallar 1.000 
depósitos de municione'S enemigos y des-
truldO 1.280 cañones alemanes en veinti-
1 rés semana.s. 
Estos resultados son solamente '.os obte-
nidos por nuestras t ropas.» 
E l bombardeo de Reims. 
PARIS. Los alemanes prosiguen iki des-
I rnc.liiui s i s temát ica de las posiciones l'ran-
¡esaa de Reims. 
D'eJ 16 al 28 de jun io han caído sobre la 
Ciudad 16.052 granadas de todos caililji'e^, 
desde las de 77 ini'.ímu'lros a las de 38 jjpn-
t ímel ros , dando no promedio 
véd i les diarios. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sv 
lomicilio, Wad--Rá8, 3, 3.« 
Excepto domingos y día.» y festivos. 
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' LA MUTUALIDAD OBRERA MAURISTA 
ta con t r aman i f ee t ac ión popular a tacó a 
la pr imera , ahogando ia gritos subversi-
vos los aplausos de aqué l la . 
Éd'bo colisiones importantes, teniendo 
qne intervenir vivamente la pol ic ía . 
El embajador inglés , que h a b í a salido 
al balcón a arenga'r a los manifestantes, 
hubo de retirarse ante una formidable pe-
drea. 
La muUitud se d i r ig ió luego, lumul tuo-
samenie., hacia Ja Embajada, francesa, 
•oslando gran trabajo ,a la policía, de-te-
ner el avau'Moe de los 'manifestantes. 
Kl cojiiandante de las fuerzas de Mos-
có buho de iniervenir el mismo (lía, con 
Uroípas, para repriimir una maniifestación 
popular contra, las fuer/as de la ar t i l le-
ría francesa de aquella, capiki l . 
L a agitación pacifista. 
l ' i ; l l io i ¡HADO.—Los mí t ines pacií is-
las si- celebran en hrs capitales m á s Jm-
po'itantes. 
J'rolestan los oradoi-es ••ont-ra la nueva 
densiva. rnsa. 
l a ag i t ac ión (anide en sentido pacilis-
!a, a pesar de la r ep res ión violenta de Ja. 
policía. 
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DIA P O L I T I C O 
11 
L a n o t a . 
Ayer tarde, en el t ren de las dos y diez, 
fue a So lórzanó , a saludar a nuestro ilus-
tre jefe, don Antonio Maura , la Junta di -
icctiiva de.'a 'Mutualidad Obrera JVlaurista 
y parte de Ja del Circuilo. 
Componían Ja pr imera el presidente, don 
Fernando iBoídgas ; el Mioepresidente, don 
Mariano Romero; el secretario, don Anto-
nio Cuetos; el'vioesecretario, don Feirnan-
do Oonzá l lez .P in to ; eii tesorero, don Nés tor 
Escobe, y el'vocal don Ni lo .Pr ie to ; y ila se-
gunda, don Enrique J^lasencia, don Luis 
li^soalante, él conde -de San Mar t í n de Qdd-
róga , don 'Franoisco Esca jad iüo y don 
Fernando Quintanal . Con ellos marcihO 
también a So ló rzanó el presidente de la 
Juventud maurista don AureMo Gómez 
l.amhert,. 
Don Antonio Maura , con su amabil idad 
ca rac te r í s t i ca , ' 'recibió""a líos señores men-
cionados, ' tehiendo' para líos' mu tna l á s l a s 
frases de aliento y de encomiio. 
El incilgne thombre de¡ listado tuvo la 
a tención de repasar el reglamento y él es-
tado de cuentas d e r l a Mutual idad y de 
examinar la credencial de los socios, sa-
tiéfacdiéndole inucho la buena marciba de 
lia Sociedad. 
Los mutualistas y sus a c o m p a ñ a n t e s re-
gresairon a Santander en el tren de las seis 
de la tarde, encantados y satisfeciios de 
las a-tenoiones que para ellos tuvo don 
Antonio Maura. 
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Kn el (lobierno civi l nos ha sido faci-
lila.da la siguiente' i lota oficial : 
«Minis t ro Cohe rnac ión a gobermidor, 
I 'residente Conseja ininiistros* e n t r e g ó 
boy a iperiodistas que (hacen informa-
l ión Presidencia, da' siguieiae nota o f l -
c Losa: 
wEn el Consejo de ayer el presidente d i ó 
cuenta a sus cumpa^eros de la visi ta q u e 
aicabuba de. reoibir de l o s seftores Abadal, 
' I Í I M M (le U.s Ríos v u K U x i u é s de Maria-
nai!, ía.misiomwios por varios daputados 
j senadores de C a t a l u ñ a para entr.egar 
10(1 | i i ( i - | il Gübje.rno las coiylu^lones q i w f u e r o n 
votadas en la reunlóí i que el d ía 6 se ce-
i'ebró en el Ayuntamiento de Rarcelona. 
'El minis t ro de la C o b e r n a c i ó n expuso 
acto continuo líos anilecedentes de este 
asuulo, dando lectura a los ielegramas 
cambiados con el gol«u-nador c i v i l de Bar-
celona. 
•Examinó después , con el dete-nimiento 
que el caso ofrece, los diversos aspectos 
de Ja cues t ión que al (iobierno se p lan-
tea. 
No desconocen los hombres que ifor-
inan el actual Ministerio que las peticio-
nes de Cai ía luña , en lo que toca a la as-
p i r a c i ó n l eg í t ima en que la a c o m p a ñ a n 
otras regiones espafiolas, de encontrar 
facilidades para el desenvolvimienito de 
su vida admin is t ra t iva y económica , me-
recen Ja a t e n c i ó n especial de quienes su-
pieron cumplir y cumplen deberes de pre-
visión y justicia que se imponen a todo 
gobernante, y ino creen necesitar traer 
principios en -los que formulan ciertas de-
mandas (pie en el .partido conservador en-
contraron siempre s impá t i ca acogida, 
mientiras se mantuvieron dentro de lími-
tes de prudencia. 
Las ideas delinitivamente regionalis-
las QO creen tampoco que en Catalufia se 
baya olvidado que un Cabiniete presidido 
por quien preside el actual, y formado 
casi por los mismos hombres dinte, .afron-
tando posibles responsabiilidades el de-
creto que establece la M^nconumidad. 
Las concJusiane.s que los seño.res comi-
sionados, a que antes, se hiz^ ^pierencia, 
entregaron al p r e s k l e u t é de.J Consejo, se 
sintetizan en u ñ a pet ic ión y urna notifica-
ción q u " escalonada mente" se formulan. 
Pór la p r imera , se pide al (iobierno la 
inmediata reun ión de estas Cortes, para 
que las mismas, en funciones de Consti-
tuyentes, deliberen y resuelvan sobre la 
o rgan izac ión del Estado y la au toa iomía 
de los Municipios y den solución inme-
(Taki al prohlema m i l i t a r y e los q u e las 
circunstancias actuales plantean con 
arreglo inaplazable para la vida econó-
mica de E s p a ñ a . 
En el p r imer Consejo, y bajo la presi-
mnít-i j^a i VT o i/üf vi'/1. (lili» / ' í^lívKrM í'l 
Homenaje a tres artistas. 
En la Gran H. . . 
••Kl .-4Ublítili'.o de estSfi lineas, a.ftiqt^, fixclu: 
sivamente al Ihotel donde ayor, a la una oe 
lia tarde, les fué sei'vido un e sp l énd ido ban-
quete a los cuarenta y tantos señores que 
con ei deseo premieditado de (homenajear 
en 'las proporciones que se merecen üos ar-
tiistas don José del Rio Sá inz (poeta dncon-
mensurable), don Leopoldo Huidobro Par-
do (gran caricaturista) y don Luis P é r e z 
Viuente (comediógraifo y pianista insigne), 
se reunieron gustosos para rendir una 
alta prueba de a dn ni ración y de ca>riñO a 
este tr ípt ico genial . 
El «menú» exquisito, servido admiuable-
mente, fué, ¡como es muy na tura l ! , del 
agrado 'de todos. 
Dos mesas laterales ocupaban líos adbe-
rijdo.9 y u m eapeciadi Uios ihomenajeados. 
Re inó a'e.gría y se dernxnhó dngienio por 
una parte, poes ías y discursos por otra 
(con lingenio asimismo), iliaciendo uso de 
'a palal)í4a a los postres, detípués de ser 
leidarí. varias adhesiones por el s impát ico 
jwven Miguel S a n t a m a r í a ; los -señoi'es don 
A n n i o Casanueva ' (ap la i id id ís imo) , don 
Adolfo Arce (iileoi), don Alígel' lí^pl.iiotsa, 
(niuy apliaudido), los festejados (oyaedón 
d -üi'ante) y un respetable 'y dist inguido 
cahalleio, a quien «Ihialeron» "decir un 
«helli) disiMirso, que se r i ó l a mar". 
A bus i imetías y cdrdlales íeíiíiitaciunesi 
recibida^ por los seppres p í o Sábiü, fjuir 
dobro Pardp y l 'ere/ yicón^é UIHÍTOOS la 
nuestra niiny sincera. 
dencia de Su Majestad;, que ce lebró el 
C ihimete actual, su presidente tuvo oca-
sión de declarar que apreciando las res-
ponsailiilidades toikis del momentu en que 
la carga del Poder ca tó sobre sus l io in-
biVís, no prec ipa ta t í^ Ha (Msoi'ución de las 
Cortes, U M C hi las c i n q i n ^ n c . i u s ext .•Mu-
res e in te r iorés , cuya upreciaeiiMi solo al 
Gobierno corresponde, le .movieran a re-
unir las para servir grandes Intereses na-
cionales. 
Después de esta dec la rac ión , Sl lOeSOS 
notorios que no hay por q u é s e ñ a l a r ni 
detallar ahora, Jilcieron m á s difícil la ac-
tuac ión eficaz y f ruc t í fera de las mayo-
r í a s parlamentarias, aunque el (iobierno 
ino duda, ibaclendo Ja debida justicia a 
las personas ilustres que tienen la direc-
ción de las diversas fracciones, y en cuan-
to a alguna de ellas se le ha he rbó ya 
man i fes t ac ión terminante wy expresa de 
qiue i 'onlaria COMÍ S U concurso si en cual-
quier niomento se viera obligado a convo-
carlas por necesidades snpreni'HS c\e']| Es-
tado; no se aparta, pues, el (iobierno del 
propós i to que desde el p r imer instanite 
indicó y admiite Ja iposibili-dad de realizar-
lo si ei caso llegara; pero no puede ave-
nirse en modo alguno a que personas que 
ni i íob le rnan n i d i r igen ni tienen la mi-
sión constitucional de hacerlo, cualquie-
ra (pie sea su n ú m e r o y calidad, se sus-
t i tuyan en el ejercicio de facultades q^f. 
se reserva por enterp ejercitar en el ipn-
mentu en que. lo crea conveniente y opor-
'tuno, sin l i jar de antemano plazo para 
ello, ni menos consentir qué se le lije .por 
quienes no tienen derecho a lguno para 
intentarlo. 
gundo acuerdo contiene, y q\ift cp^siste -en 
En cuanto a la noti l icación .que el sé-
declarar que si no se obtiene deJ (iobier-
no l a inmediata cunvocatoria de las Cor-
tes, se h a r á invi tac ión a todos los dipu-
tados y senadores e s p a ñ o l e s para reunir-
se en asamblea en Rarcelona, el 1!) del co-
rriente, el Gobierno entrega por entero a 
la opiinión p ú b l i c a e spaño l a , de cuya sen-
satez y clar ividencia e s t á completamente 
seguro, el ju ic io que ta l intento merece, 
"Con él se desconoce e infr inge el a r t í c u -
lo consiitucional que sólo a l Rey, con el 
consejo de su Gobierno -respoinsaDJe, otor-
go, la prerrogat iva de convocar, reunir, 
suspender o disolver Jas Cortes y el lle-
varlo adelanie, p rocurar su rea l i zac ión , 
c o n s t i t u i r í a un aoto verdaderamente se-: 
dicioso, definido y castigado en diversos 
a r t í c u l o s del Código penal. 
'EJ Gobierno, por tanto, cree que la in -
teligencia, la cultura, y el pa t r io t i smo que 
ha de suponer y supone en los «pie anun-
cian el p r o p ó s i t o de ibacer esta convoca-
tor ia , y procurar ta •reunión 'de esa asam-
blea, c o n c l u i r á por imponerse a otro gé-
nero de pasiones y por estorbar otras ti na-
na lidades, que no pueden permaineoer 
ocultas, por mucho que se intente disi-
mular las ; •pero si esta esperanza resulta-
es dePraudada, el Gobierno amincia, des-
de luego, que, consciente de todos sus de-
beres, s a b r á cumpl i r los con absoluta se-
renidad, pent con entera y resuelta nr-
m e / a . » 
POR TELÉFONO 
E l general Marina. 
M A D R I D , H.—Ha llegado, procedente 
de Rarcelona, el general Mar ina . 
Inmediatamente ce leb ró una conferen-
cia con el min is t ro de lia Gobernac ión , du-
rando Ja entrevista iargo ra to . 
El s eño r Sánchez Guerra nos iba mani-
'festado, poco d e s p u é s , que el general se 
ha mostrado perfectamente opt imis ta y 
que en Rarcelona ino pasa absolntamen-
te hada, reinando orden completo en la 
ciudad condal . 
E n el Congreso. 
Durante todo e l d í a ha reinado g r a n d í -
sima a n i m a c i ó n en ell Congreso. 
Todos Jos comentarios han versado 
acerca de. la nota de con te s t ac ión del (io-
bierno, como consecuencia del acuerdo to-
mado en e l ú l t i m o Consejo de ministros , 
a Ja nota de los par lamentar ios catala-
mes. 
iEsa nota ha sido enviada & todos los 
g (»bemadore s civiles. 
.•Resulta difícil t r ansmi t i r los eo inei iM-
rios a que aludiimos. Uniicamente pode-
mos decir que requerida la op in ión del 
s eño r Villanueva acerca de este par t icu-
lar, con te s tó que nada podía decir, pues 
se Jo vedaban su situaición y su cai^O de 
presiden le del Congreso. 
Lo que dice Sánchez Guerra. 
E l raiinistro de La G o b e r n a c i ó n nos ha 
manifestado t a m b i é n que ha quedado re-
suelto de un modo completo el conHicio 
planteado por dos obreros m í n e n o s ca tó-
licos y Jos 'ferroviarios de los E c o n ó m i c o s 
de Asturias. , 
Las soluciones son satisfactorias y o 
ellas ha conducido la a c t u a c i ó n del ge-
neral M a r v á , delegado del Gobierno, co-
mo es sabido, para este fin. 
Las fuerzas de ingenieros mi l i tares 
quie h a b í a n salido para Asturias en pre-
visión de acón teo imieu tos , han recibido 
orden de regresar desde León. 
¿Dónde se fué Romanones? 
Silenciosa e inesperadamente ha mar-
Obado de Madr id •ed conde de Romaoo-
nes. 
Ociütó de ta l modo su viaje,, que sólo 
le despidieron en la es tac ión sus dos se-
cretairios y el matador ¡de 'toros «Saleri». 
Mientras po r algunos se asegura que 
el conde se 'ha ido a Cádiz , pa ra ponerse 
al habla con los jefes iliberales anula lu-
ces, que Je son t o d a v í a adictos, otros di-
cen que ha marchado a Ciudad: Real. 
L a Comisión catalana. 
En el expreso de Ja noche ha salido, de 
regreso, 'para Rarcelona, la Comis ión de 
parlamentarios .catalanes, compuesta de 
los señores , Abadial, Giner de' los Wioi 
y m a r q u é s de Marialnao., que YWio a en-
tregar a l Gobierno las conclusiones de la 
ú l t i m a Asamblea de Rarcelona. 
Inte-riíogados po r l a tarde en el Con-
greso, se negaron Jos comisionados a ha-
cer mainiitestación a lguna acerca, de la no-
ta de con t e s t ac ión del Gobierno. 
Dijeron tan sóllo que d a r í a n cuenta de 
todo a sus •compañeros y que a su tiem-
po h a b l a r í a n . 
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LA C U E S T I O N G R I E G A 
É l 
L u c h a n imperia les y r e p u b i ^ 
POH TELÉFONO 
L a s ituación es grau'i111 .̂ I 
LONDRES.—-La s i tuación S i 
China. Muchos miles de (,om"i ^ % 
de l 'akín hacia Tien-Ssin, " ' ' M 
hallarse corladas las ví-.V r''>eSilrd 
Laug-Fan. 
E n esur punto se hallan 5 00(1 i 
a.l manido del jefe ini.jiena|¡.s1,'','n%¿ 
Ghun, e s p e r á n d o s e mi prurito t ^ 1 
con -. fuerzart repuhjlJcanas dpi n("enW 
Tchan-Tch i -Yuí . Tanibi,-.,, se o L ^ H 
avanzar contra i v k í n las fnemJ^H 
b e r n á d o r de Petcbili , repnblicañf 
halla.n ya a 41) kilometr'j's d,. la ̂ 'S1*? 
Un Gobierno prcvisionai1*'^ 
LONDRES. Cu Nankin ' 
U.n (iobierno provisional repî j-017 
esta ú l t i m a capital ha llegado ^ « 
presidente repúbl ica no Seng-Kn'/" v'c 
hac i éndose ca.rgo de la presidem-ij A* 
te Gobierno. 1 
Los republicanos hacia Peí,», 
LONDRES. -.Se.conoc, u u n ^ 
Ues del avance de las Hopas rennlB 
mis hacia Pek ín . Estas, que van AUS 
do del general Tchan-Tchi-Yui 
a lo largo de la vía terrea de Haiilt 
Se cuenta con el apoyo ,|,. |as f,"4 
mil i tares republicanas "de 15 pT0V¡?̂  
VA Cobieruo cení ra I de |(|S rebejlf* 
' es tab lecerá delinitlvamente i>.n 
E l presidente destituido Li-Viian-Ha! 
que se halla refugiado en la l.î io',ói1a 
J a p ó n , ha sido i n \ itado para salira 
Shangai. 
—l las ta la fechada mayoría jlft^H 
vinclas á é l Imperio permanecoi 
ma. 
¿ I n t e r v i e n e n los aliados? 
•'""'"í.'is e i 
f j ó b C 
> d £ 
sei.' 
Una reunión en Tokio. 
•PARIS.—Se recaben telegi'iuni.s ,|,, j^ j 
kio, diciendo ' que los i'eprí'stnrtíintíj 
láS potencias aliadas se han reuiill 
d (iobierno japones, para iratar km 
posible in te rvenc ión de los aliad» eu3 
VMI- de los sediciosos repuljlicailus chind 
.pie son favorables a ilu Ententí, 
LONDRES. --Se da como segirraiffl 
t e rvención inmedi í i ta de los a liados ai 1 
arreglo de las discordias civiles rhinás. 
Un ultimátum. 
SIM'NGAl.—d^as fuerzas i-cp«bl!c« 
hadi envianio 1111 iiltima.lnin a las guaf̂  
ciones i imper¡al is tas de Pekín. 
•Estas se han negado ,1 toda negomál 
y s e g u i r á n ba t iéndose . 
La s i tuac ión es muy grave. 
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Submarino francés 
L o s a l e m a n e s e n el Atlántico. 
POR TELÉFONO 
MADBID, 
El submarino «Ariane». 
I'A1US.—R: Almlranlazga írancés 
declarado que e! suhmarine «Arianttjj 
torpedeado y hundido |.or un suaieii 
•nemigo, en el M i l i t e i r á neo, eHtó 
jun io . 
La oficialidad y (parte de la mm 
han perecido; se salvaron nueve 
Kl comandante del ..A'nane» 
niente de navio León Viort, de [s 
Su e a d á v e r ha'sido l l . vadn a BDJ 
Los su bmari nos al emane 
WASHINGTON.—FJ! departid 
Estado anuncia qne nuinerosos 
nos alemanes, de gran tonelaj 
hace pocos d í a s en pleno AUáotM 
jeto de impedir dll arribo a EUTÍ 
expedicitmes americanas. 
El depalrtamento de Malina ^ 
hondamente de este asunto. 
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efei 
El Gobierno raso protesta. 
Un aviso a la "Entente". 
POR TELÉFONO 
M . A D i m 9 * 
iPETHOCHADO.—El po^l&mó ipTOvisio-
na1! ruso Jia, ihecilvo público un comunicado 
cniticandft la conf^mic ia aliada de París, 
df> la que sal ió el acuerdo de defitronai- ai 
Hev (lonstantiTio de ( i ivch i . 
Él ' (Tohierno ruso desaprneba la desMlli-
ción dd!. Reiy, ñ o por s i m p a t í a s a éste, sino 
por entender que los aliados no deben en-
trometerse en a^untoft die polítiioa inl^ru 'v 
de ios países, de jándolos en libertad SíB 
cnestiones de rég imen interior. 
Por estas razones, el Gobdemo ruso 110 
coopera ni c o o p e r a r á a fta acción m i l i l . i r 
en ¡Grebia. 
Declaraciones de Lwof. 
'PAíRIS;—»Le Temps» inserta unas áe-
clapacioii'es del p r ínc ipe Lwotf, ooupáfi^^usp 
del desorden que reina en Rusi-a y de la 
np-cesitlad de organiza,!,. Il,a'vnla sóciial, la 
produu'ción y Ly, nolí t icá agrairia. 
iiii 
NA T E N . - -Kn la /..na ̂ ''̂ Í̂ 
la zona malrí t ima prohibida "s 
nos han hundido un número e 
ha FCÓs. 
Entre tdlns, los s i g u i e n t e s ^ 
a rmad" .'d.erd l^obert.., 'Ie f j " " 
con t r i g o ; inglés «SnuiJi " a J 
con arroz ; dos han - de gra ^ 
con carga general, y 'd res'0 
mentó cta carbón . 
iHKRLIN. -Los siii'iuarí"üS n va» 
han humiido en el ^"' l1'1^¡lelad»5 
res v .'19 veleros, c.o rjO.OOl' 
registro bruto Entre ellos, ^ , Jg| 
inglés ..C.e^ciai", do 'S'0r¿,. J ' ' í a É 
lodiado, por dos desl i'o.V'•'> y ^ ' ,',11 
g i's ^vniad" . .Rut r ra» . de 't-- pj^val 
- 1 •cal ; . - i ingles armad*1 - ^ 
de I.Ol.M; el francés u reUg-'"- ^ ¡ f tm 
francés airmado "Cra, ^ o - ^ V O t M 
taimbién francés . A.letiia-- ao ^ (̂Kft 
do, de i.()(Kl UH.eladas: otro, 
oír... de ().(KKi>-, . .,( m 
iKinerov. ignal inmle b ' i n d i d ^ , , « i 
italianos, con fosfato. •d' ,'lSS . . T o ^ 
pilan y tomaink) un !';l|,t"" ¿liiiies 
La mayor parle Je estos o 1 ^ Jo T 
con \ oyes, 'Custoíliados p"1 
rra . 
C1RUJANO-DENTS8TA 
de la Facultad de M^&óua, de Madrid. 
Consulta de die? a u a a y áa tres a seis. 
Al«in«d» PviWÉini. 1t y 11 .~Tel i f*R« 1 » 
ANTONIO ALBERDf 
«IRUGIA «EHKNAL 
Partoe. — ^ í i M i o a d a d e s de la nmjer. -
Víaa urmarias. 
AMOS E S C A L A N T 1 , 1Q, J> 
Joaquín Lomliera w, 
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J o s é Paja 
V í a s u r m w a s . - C i m ^ e c c V 0 1 ' 
fermedados de la mtiJer- *i 
^ 6 y sus derivados. ^ ^ 
C(msulta todos dl.a!;fc9oí. 








16-IL- e c i f e L e n - o O A f M T A & I ^ O 
EN SANTANDER 
Los equipos infantiles. 
Ése te coi,u -N'uva -eííta-ba 
"-entro 
Astiillero» ^ L f ^ L «SBl-cción del s t i 
hace caer a Oria. Se Lmciaji dos avances 
racio^uistas que terminian con OÍTOS t an-
10$ /.íwnljK)niba/iUS de R<jil>ei-to y Agüero , 
qoie salen por alto!^Escapa el extremo iz-
q w e r Q á de Eibnr y hace una difícil para-
aa Luisiíto. SSigiien los ataques eibarre-
ses, y en momento de indeicisión de nues-
tros defensas, se aproxima tan cerca el 
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..Racing» (reserva), 2 
is de | ; l tarde de ayer, y como 
^ ..wwic-iado, se celebro un en-
tt¿íalU0's ; , equino «Selección Sport.., 
V 1 " * " 1 . j esei VU "i'-'l . .H. r ing . . . 
\ ^"'.priniii . ') ' ' I P^f'id" Había- ína r -
C*, ? vrva del «Hacing.. dos Tantos, 
^ % A equipo b i lba íno . 
v'1 t a U' iabor u"jbl-'s « lu ipos , 
^ . - í í i e d e decir, porque, í r a n c a m e n -
I p ^ ^ . K r o uiodeslu ju ic io , TÍO merece 
te, a a l % hablar de ella. Los equipiers 
l l i » ^ que ni siquiera ves t í an equi-
y en su gil 
s, J 
I ¡aitui" i '* ' "•jT'g m),s pareci/i el ¡delantero 
jaimû , V i u c í a n camistis y camisetas 
, ) q hi-aban bastante ma l , > 
huC1 L : hubu niiiguna cosa -notable. E l 
* - , ^ m r » T ' n r » Í:A ü l r H ' ü l . u » i t a i - i » 
í01" PI «ortero, pero nada m á s que 
^P1! nuestros bubo nn de-buitante dig-
1111105 rno.ncionado. Se t r a í a del herma-
^ t S iugador Alfonso Diez, que to-hudel!t romo defensa derecha, demos-
jinó P3-' üae las buenas impresiones que 
jirán»»03 snn verdaderas, pues, a 
L estar algo desentrena.lo, j u g ó 
devolviendo las pe ló las con 
él 
jjiVIl, 
111 • 1,1 solí'i'-a y tuerza 
delantera j 
y 
pxti ' iuo8. especiaImente el derecha 
u g ó con mucha 
destacándose notablemente Diez 
, Ibás, que fueron los que marcaron 
los dos tantos. 
hieri V 'P' p'»''^1'0 ,lizo algunas sa-
S JLíunadas. .Ingaron todios m á s nn-
~ n ,i0.srforasieros. 
urente Que 'IOS, 1 0 1 . l . - M r i i . . - > . 
l l l T S i á ) ' 'l^1 páHli^o estaba concen-
;Vila~ noticias que del part ido de 
S )nos enviaba nuestro querido com-
utu ^ m Moniaña», a quien sustiitu-
Sememte, y por eso el part ido fué 
dicho una ireunion de jiei'sonas en-
que lesperalvxn noticias en un 
Kg ,|,.si<qiado. 
Muchas gracias, 
íenemos que ni'arlas, y muy expresi-
" a |0S dignos oficiales de teléfonos y LrUidas señoritas telefoiusta,s, por la 
( ¿ S con que t ransmitieron los teletd-
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MARINA 
La final del campeonato. 
('El aapeí'ln) que presentaba el campo de 
iMamés, durante eO partido que 'vamos 
señar, era desconsolador. Siempre que 
i , * Hendido a 'él encontramos la t r ibu-
jcupada pdr lo m á s sellecto de ia aris-
aoia bilbaína; pero esta vez, con gran 
¡onsuelo, la ludíamos compietamente 
ia. Podemos afirmar que el ipúblico es-
i comipuesto por Jos excursionistas ei-
reaes, que ocupaban la general; por 
socios deú ((New-Club» y con tad í s imos 
Itó "Aiiiielk'j) y, por último', por dos doce-
liis de buenosVacinguistas, que no aban-
Wcnan a su equipo cuando es necesaria su 
[fiísencia. 
Cuando aparecen los jugadores del «íza-
Irranen el campo de juego, estalla una ova-
ensordlecedora, que les t r ibutan sus 
paisanos y los del "New-Club». A los nues-
iros se les recibe con una pita imponente 
imioms a Santander. Cuál endngúmenos 
^¡laa desaforadamente los del «New-
iClub», oyendo miestrose jugadores toda 
p s e ^ insulte is y groser ías , ^participando 
""'luiéii <le JOS 'Upitetos nvi'sonantes los 
B'e81Paol1eeo e Isasi (Birlando). J a m á s 
psenciamos tanta ch^consideración para 
p « alguno, y bien a las claras vimos 
que llevaban 'los del Club oam-
Er.Vlzcaya- La tenuplanza y pruden-
• | pocos montañeses que al l í e s t á -
sy 'as frases con que censuraban su 
PI Í8 los alh'''eiicos impidieron que en 
tampo de San Mamés se desarrollase 
" M W e incidente. 
ngiirese el lector.el estado de á n i m o en 
encontrarían ll^s jngadoiie« cuando 
l5 tón .Señ0r Hu', ' ;"1"' ^ f t a ! de 
"Es favorecido purria suerte el . . I z a rm» , 















;J -"npros minnK.s son de tanteo por 
resliil!,. ' ' ^ ^ ' z á n d o s e varios avances 
^sMlado alguno. La primiera falta se 
A \ EÍbar ' lK'r Ulla inano-
iJielantera racinguiista ejecuta 
«ŝ midnc a'V;ul(>e' i-ealizado mediante 
I» 1^ ,tPases l"ortas. siendo contenidos 
.rvmw8'-8 &uiPu roanos . Atacan 
B^Tr» 5ri0S' y í-uúsito repelle colo-
E X T ' ; 1 ^ 0 8 0 nuevamente los 
, b.i'1011 y cast igár idosetes por 
s 2 o T l,ereaha fuera de juego. 
7 ^ Rabian transcuo-rido des-
el . iÍfa 'rse esta í ^ l t a cuando se 
usnníii;a,,,el;II>rim«r tanto d.e la 
dadrí ^ less ; l l lu( i i"1 ™ burras 
• ^ i S a ! 1 í 1 ? 1 ^ 0 tIllf' 110 entende-
P a S n i'6'1 ,<N"W-C'ub.., bien co-
lea^nn? del rxteri0'r ^-qtiierda, y 
F U i t r o m , a d6" 110 ,haberle ex-
í0 ^ r !«- salida por hacerse 
esi , I í ^ § : a n ; i n santanderl-
«nos.hÍ l 'í,,,'es -los -lelauiteros 
,„ „ ; ' • " ' • " 111 o-' intervenga nues-
^ÍTa (:on^"^los. y posterior-
gmn ^ 
I , ''^ '"a peligrosa r eun ión 
• „ ; / ' p . u n e s t T o s contrarios, 
(l( ' ¡; ' ^ " ¡ ^1 defensa de,re-
i ^ l a n K , a i ! ' [ 0 lux "uesiros, cu-
• ÍPd i ' - s,;:' J"gando -ho rrores. 
esquina que sale 
l a c i o 
^otnio c u - 'm,a ' calvando mny 
í'" r a ; n5as(e u" ,>ai-ga i > ^ l ^ n g m s t a s y i>t.rír que re-
| l o e g , ; ] ; ; a J^niel . U pena To-
^ ' ' n ^ ' : : «uemiga no se 
ií'. ''afta <ÍPIIÍIÍ4« 
«o 
n íf13111̂' -santanderi-
con s ' " , .^ '^ U p a s e s cortos, 
juego y co-
'del 
uiontañeses a p l a u d í . 
oon nues-
Uescontando algu-
^ U m ^ ' 8 6 a, zancadiilla que 
s u l t a d ó el p r imer tiempo, pero una opor-
t mna escapada del extremo izquierda gui -
puzcoano vale el tercer tanto pa ra su 
equipo. 
F u é logrado por este mismo jugador y 
pudo ser evitado por Luás, que por creer, 
s egún mi op in ión , que sa l í a í fuera -no 'hizo 
a d e m á n de pararle. 
•Con un castigo a l « I z a r r a » por dar mano 
su centro medio, t e r m i n ó el p r ime r campo. 
En el segundo itiempo avanza repetidas 
veces eJ «Racing» y anotamos u n c a ñ o n a -
zo de Madrazo por alto, dos faltas por 
manos a l E l bar y o t ra por urna carga de 
salto al iwtentar recoger el 'balón. 
Siguen las escapadas del <tRacing4 y 
en una de ellas hace un centro Oria u n 
poco pasado, que recoge Miguel y t i r a 'ha -
cia Ja meta parando el portero y salieai-
do por la l ínea de puerta. Tinado el co-
rrespondiente saque de esquina no v a r í a 
el resultado. 
Se hacen avajices po r ambas partes, y 
se d á uma mano c l a r í s i m a en el á r e a de 
castigo de los eibarreses, que penada por 
I/avin, eé parada b r u t a l m f nte por el guar-
dameta comtrario. 
lAivanza el « I z a r r a » y sufre un castigo 
por tralla rse fuera de ju«go su in te r io r 
izquierda. Atacan con «-odicia, y m u y re-
posadamente, los interiores y centro ram-
ninguista, y a l intentar hacer u n pase 
adelantado p e l i g r o s í s i m o , un defensa ea-
ihat rés da un soberano p u ñ e t a z o dentro 
del á r e a de casiiigo. L a v í n introduce ed 
iljalón en la meta del « I z a r r a » , a p u n t á n -
dose su equipo po r consiguiente el se-
gundo tanto. 
Los guipuzcoanos llegan en su salida 
hasta las defensas santanderinas y consi-
guen t i r a r dos saques de r incón , sin con-
secuencias, salivando uno Agüero de ca-
beza. 
Ataque r á c i n g u i s t a y colosal parada del 
guaidameta contrario. Después de un pe-
loteo imipropio de un par t ido de campeo-
nato, donde p a r e c í a que las fuerzas f í s icas 
de k>s dos contrincantes se h a b í a n agota-
do, realizan unos ené rg i cos ataques los 
montaiñeses, y en los cuales se adedanta 
Pacomio para d i r ig i r los . No se logra nada 
con estos desesperados esfuerzos, y se d á 
poi t ennünado H (partido con el resultado 
de tres a fa'vor de)! « I z a r í a » por dos el 
«Racing». 
» * » 
Llegamos a Santander a una (hora tan 
avanzada que nos enconUramos imposibili-
tados de dar a nuestros Héctores unos pe-
q u e ñ o s comentarios sobre el juego que des-' 
arrol laron ambos equipos. M a ñ a n a , Dios 
mediante, lo iharemos. 
Pepe Montaña. 
REGATAS 
Cuando a Jas diez y veinte de la ma-
ñ a n a dle ayer se d i s p a r ó eJ c a ñ o n a z o de 
a t e n c i ó n para los 6,50, Ja ca lma era abso-
luta en la baihía y i'micamente hacia la 
boca del puerto se apreciaban ventolinas 
del N .E . Cinco minutos d e s p u é s , un se-
gundo c a ñ o n a z o anunciaba la salida de 
los yates de esta seri;e; el «Piquío», que 
a duras penas h a b í a conseguido aguan-
tarse a sotavento de la boya de sallada, da-
da la fuerza de la marea, que era va-
ciante, y la escas í s ima del viento, cortaba 
la enfiilación de salii/da y a impulso de la 
corriente, m á s que de la l igera ventolina, 
hizo rumbo a la boya del Este, p r imera 
del t r i á n g u l o . 
Como el domingo anter ior , este yate Ju-
chaba solo, pues ei «Mouro» continuaba 
en dique y el nuevo del s eño r Dóraga no 
e s t á a ú n terminado. 
Mientras tanto, los monotipos, que se 
hallaban todos amarrados a Jos b a ñ o s flo-
tantes, a l o í r la s e ñ a l de saJida de los 
6,50", que sra desprevenc ión para ellos, lar-
garon Jas amarras y haciendo los mis-
mos esfuerzos que momentos aates h a b í a 
iheoho el «iPiquío» para evitar una salida 
falsa, aguantaron ipacientemente los cinco 
minutos que les faltaban para verificar 
la de ellos, que realizaron casi juntos y 
por e.l siguiente orden: «Cántabro» , «Fly» , 
«Mar ía» , « M a m a y » , «Mosquito» y «Chi-
qui». 
'El N.E. se 'hizo m á s sensible y de vuel-
ta y vuelta l legaron a la boya pr imera , 
m o n t á n d o l a en p r ime r lugar, el «Mar-
nay» , aJ que siguieron «Fly», «Mar ía» , 
«Cán tabro» , «Mosqui to» y «Chiqui». 
Nuevo calmazo en este sitio y nueva 
a g r u p a c i ó n de yates, quiei, no podiendo 
aguantarse <-onitra corriente, comenza-
ban a derivar , cuando de improviso sal-
tó el viento al N.O., bolineando todos de 
nuevo en demanda de l a boya del O. Co-
mo dt viento refrescaba por momentos, el 
montar dicha boya ofrecía serias d i f icu l -
tades, pues Jos balandros, con todo el 
aparejo a r r iba , iban forzados y expues-
tos a un contratiempo. 
Ed «Mosquito», p r imero , y poco después 
el «Chiqui» remontaron la boya sin no-
vedad, y al intentar hacerlo el «Mar ía» , 
que t e n í a a barlovento al «Cán tabro» y 
«Marnay» , , una fuerte radha le a c o n d i ó 
contra ella, teniendo que abandonar lia re-
gata por haberla tocado. L a fuerza del 
viento Impid ió montar la t a m b i é n al «Cán-
tabro» y « M a m a y » , que Ja dejaron por 
sotavento, y mientras el « M a r n a y » de 
nuevo ceñía para rebasarla, dli «Cánta -
bro» amollaba en popa, r e t i r ándose como 
el «Mar í a» lucha. E l «Fly», que se 
h a b í a quedado ibastante rezagado, la 
montó san novedad. 
Y desde este momento puede decirse 
que lo que en u n pr inc ip io fué sólo ale-
gre e interesante ftesía, se cpn.vñrtió en 
fuerte p r eocupac ión para cuantos con co-
nocimiento de causa la presenciaban, 
por a) verdadero riesgo que c o r r í a n Jodos 
los que en el la tomaban parte, 
E l viento, que por instantes aumentar 
ba, 'hasta convertirse en verdadero gajer-
nazx), agravaba por momentos la situa-
ción de los diminutos barquitos, que, aJ 
verlos defenderse tan magistraJmente, 
c r eyé ra se l e s Iriipulados po r viejos Jobos 
de mar . 
Montada la boya n ú m e r o tres, base del 
inungulo , y en demanda de la n ú m e r o 
uno en la segunda vuelta, a r r i sa ron to-
dos, excepto el «Fly», que s iguió con todo 
el aparejo, y que por u » verdadero m i -
lagro uo puso qu i l í a a l sol, 
Muy apurados llegaron a ella el «Mos-
quito», «Chiqui» y «Fly». E'l « M a m a y » , 
que iba delrvnte de éste, mientras h a c í a 
aparejo, fue alcanzauo por él, quedan-
do muy rezagaito, y fa l t ándole poco des-
p u é s la d r i za de pico, tuvo que abando-
nar l a regata, siendo remolcado hasta l a 
boca de Pue-nochico por la gasolinera del 
Jurado de mar. 
Entre tanto, el «Mosqui to» luchaba de-
nodadameniie y con g r a n destreza contra 
el fuerte temporal , y el «Fly» h a c í a lo 
propio con verdadera -temeridad,. no 
exenta de initeligencia, dando p e q u e ñ a s 
bordadas a l abrigo de los muelles. Sin 
embaigo. Ja s i t uac ión de este ú l i i m o era 
tan comprometida, que e l Jurado de tie-
r ra , p a i , prevenir una desgracia, izó l a 
bandera de s u s p e n s i ó n de regatas, or-
den que inmediatamente obedecieron los 
seño re s Gómez Escarza y San Miguel , jó -
venes tr ipulantes del «Fly», que con su 
valbr hicieron ayer honor a su abolengo 
de mar . 
E l «Mosquito», que, po r hallarse a gran 
distancia no vió la seña l de s u s p e n s i ó n , 
t e r m i n ó felizmente la regata, siendo en-
tusiasta y . sinceramente ovacionados su 
pa t rón , y propie ta r io don Clemenite López 
Dór iga y el mar inero que le a c o m p a ñ a h a . 
Miientras en la caseta del Jurado se co-
mentaba la serenidad y pericia de la be-
lla balandris ta M a r í a Herrera, que nd 
por un momento, a pesar del pel igro , 
a b a n d o n ó el gobierno de su yate; Ja des-
treza de Araluce, que solo en el «Chiqui» 
m a n i o b r ó e hizo aparejo admirablemen-
te; y , en fin, eli valor por todos demostra-
do, el Jurado, teniendo en cuenta que, a 
pesar de su orden de s u s p e n s i ó n , ' hab ía 
un yate que, po r no verla, s iguió y ter-
m i n ó la regata, a c o r d ó reunirse a las do-
ce de l a m a ñ a n a de 'hoy, para decidir en 
este asunto. 
Y hasta el domingo. 
F l y . 
NATACION 
Aye/n, a Jas cBnco de l a .tarde, y ante 
numerosa eoncurrancia, se ce leb ró el con-
curso de n a t a c i ó n organizado por el Club 
Náu t i co M o n t a ñ é s . 
L a expectacilón por ver dicho concurso 
de entrenamiento era. grande, dada la 
afluencia de excelentes nadadores, entre 
ellos ed seño r Quintana, del Club Depor-
tivo M o n t a ñ é s 
•Se h a b í a n ¡Inscripto los s e ñ o r e s siguien-
tes: N ú m e r o 1, José Llamosas; 2, Emi l io 
López; 3, Claudiio F e r n á n d e z ; 4, Fernan-
do Quintana (C. N . M . ) ; 5, Miguel Gonzá-
lez; 6, Fructuoso Gómez; 7, Demetrio Oje-
da; 8, Manuel P e ñ a ; 9, Otto Becker (C. D. 
C ) ; 10, José Salinas; 11, Manuel Campe-
lo; 12, Antonio R a m í r e z ; 13, Roque P é r e z ; 
14, Emiliaino Regatüllo, y 15, Marcelino 
Beovide. 
E l Jurado ik> c o m p o n í a n los seño re s 
don Ricardo Z a l d í v a r , don Federico de 
la Lama y varios sociios del Club N á u t i -
co M o n t a ñ é s . 
Ac tuó de cronometrador el s e ñ o r Tu-
ñón. 
A las cuat ro y cuarenta y cinco el n ú -
mero de nadadores presentado era el de 
sieJe. Cinco milnutos .untes de la hora in -
dicada, el cronometrador s e ñ o r T u ñ ó n 
hizo un disparo con el c a ñ o n c l t o usado 
para esitos casos, y a las cinco en punto 
de lía tarde el segundo dispara anunciió 
la salida. 
La •distancia que h a b í a sido fijada era 
de 500 metros, i d a y vuelta, y estaba se-
ñ a l a d a la meta .por media de una 'bali-
za p intada de blanco, donde ondeaba- una 
banderola del Club de Regatas. 
F i g u r ó en p r ime r t é r m i n o en el viaje 
jefe ida el subdito a l e m á n Otto Becker. 
Fueron llegando por eil orden siguiente: 
1, Otto Becker ( a l emán) , del C. D. C. 
Tiempo invertido, 7 minutos , 44 segundos. 
2, Marcelino Beovide, 8 m . 8 s. (libre). 
3, Demetriio Ojeda, 8 m. ,11 s. (libre). 
4, Fernando Quintana, 8 m . 15 s. (C. 
N. M.) 
5, José Llamosas, 8 m. 27 s. (libre), 
fi, Miguel González, 8 m. 28 s. (libre). 
A la llegada del s e ñ o r s eño r Otto Bec-
ker, el uiumeroso púb l ico le t r i b u t ó una 
gran ovación , a s í como a los seño re s que 
fueron llegando al final de los tiempos 
arr iba mencionados. 
La r eun ión resu l tó i n i e r e s a n t í s i m a . 
Simbad. 
TIRO DE PICHON 
Dentro de breves d í a s se c e l e b r a r á Da 
i n a u g u r a c i ó n de esta Real Sociedad del 
T i r o de p i c h ó n de Santander, con unas 
grandes tiradas, que prometen estar muy 
animadas. 
En la t i rada de i n a u g u r a c i ó n se dis-
puta rá ln la copa Noel, y todos estos d í a s 
se e s t á n celebrando en 'el campo de Las 
Llamas t iradas de entrenamiento, en las 
que toman parte, numerosos aficionados 
m o n t a ñ e s e s y forasteros. 
CASA CUEVAS (S. A.) 
Plaza Vieja, 4. Cuesta de la Atalaya, 7, 
L A CASA MÁS BARATA EN I M -
PRESOS Y OBJETOS DE ESCRI-
TORIO :: LOS MISMOS PRECIOS 
: : ; : QUE EN 1914 : : : : 
Toros en Pamplona. 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 8.—Con un lleno enorme 
se iba celebrado la segunda corrida de 
feria. 
A l desfilar lias cuadril las se oyen pitos 
en «ihnnor» de Joselito. 
Se corren toros de Camero Cívico. 
iGaona, superior banderilleando, bien to-
reando y regular con 'el estoque en los 
toros suyos. 
Joselito, colosall banderilleando, lucido 
con el capote y la muleta y breve con eti 
estoque. 
Fortuna, bien. 
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E N E L F R E N T E F R A N G E S 
General inglés muerto. 
500.000 proyectiles en ocho días 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8. 
Durante una visita. 
•PARIS.—Durante una visita a un sector 
t ranquilo del ifrente inglés , una granada 
de grueso calibre ha estallado a pocos me-
tros de i M r Holman, pr imer ministro de 
la Nueva Galles dPl Sur, 
Hoillmaji derribado, recayendo con-
ínoedones leyes; pero el general HoJifleg, 
que le a c o m p a ñ a b a , q u e d ó niuerto por uñ 
ca^co de la granada. E l general Hoiimee 
h a b í a sido gobernador m i l i t a r de la Nueva 
Gumea alliemana, después de la conquista 
de este terr i tor io por ilas tropas coloniales 
ingle,s;is. 
L a últ ima ofensiva 
LONDRES.—La ú l t i m a ofensiva de las 
tropas ingliesas en Franaia iha costado en 
municiones muciho m á s que la ofensiva 
del Somme, 
En una sola semana iueron disparados 
por las tropas inglesas 500.000 proyectiles 
de c a ñ ^ n , 
Ecos de sociedad. 
Notas tristes. 
Coniortada su allana por ios auxilios de 
aa Keiagion, l a ü e c i o ayier en ü u r g o s la 
m u y esumaua s e ñ o r a uona A s u n c i ó n Pé-
rez oei iviounu y jtíoswio, vmua de Fuente, 
dama tie anas v inuues . 
iím banianoer, ua muerte de d o ñ a Asun-
ción lÉ-ierez uei, -viouno na cauwauo proaun-
ua impres ión , siemio mucuras las disi in-
guauah personas que n a n neC&O negar su 
pedamie a i | tamlua de m h n a ü a . 
uüuor iüos por tan seusiOie perdida y 0# 
noejenuo que rióio Dws pueue caimar el 
protundo aoiur de ios laimiiiares de la 
muena , no pretenoenios enouizar su pe-
na con unas lineas necro lógicas . 
boio ueseaiinos a la n i j a ue la imada, do-
na .viana Luisa ; a sus m é r m a n o s don 
jMinamo—quiericiiaimo arrugo nuestro, con 
(pnen nos une un i r a i e rna i carino—, d o ñ a 
^onsouacion, sor Ana Josefa y ü o ñ a .Ger-
uua i s ; nermanas poinioas a o ñ a Rafaela 
verga, viuaa de i-Víiez del MOiino, y dona 
viouesia ne r re ra oe Pérez uei M o m o y ne-
mas (laminares, cr is t iana r e s ignac ión para 
sonreuevar tan dmorosa peruida, seguros 
ue que Nuestra berior t e n d r á a su dieswa 
ei auna, de la difunta. 
* * * 
Con t an triste motivo s a l d r á n ihoy para 
Burgos, en ei rapmo, nos seño re s don 
Eduardo Pérez dei Molino y su -hijo don 
ü d u a r d o . 
Viajes. 
Terminadas las oposiciones, en las que 
ha actuado como juez, ha llegado de Ma-
d r i d la s e ñ o r i t a Hermin ia Rodr íguez , pro-
fesora numerar ia de Ciencias de la Nor-
mal de Zamora, con objeto de pasar el ve-
rano a l lado de su s e ñ o r a madre, doña 
Carmen Gómez, v iuda de don D a m i á n Ro-
dr íguez (q. e. p. d.) . 
—r ia negado a Santander, para pasar 
ei verano entre nosotros, nuestro querido 
amigo e(l¡ s eño r marques de Hazas, con su 
dísn inguida fami l ia . 
—•Procedente de Madr id , 'ha llegado a 
esta ciudad el dis t inguido joven don Je sús 
Grinda. 
—Se encuentra en Puente Viesgo la be-
lla s eño r i t a Blas i ta N ú ñ e z . 
—Ha llegado a esta ciudad, procedente 
de Madr id , don Rafael Campua. 
—Se encuentran en Reinosa los señores 
dle Feser. 
—Taimbién se encuentran en la misma 
vil la nuestros particulares amigos don 
G e r m á n y don Cesar de la Mora y los se-
ñores don Manuel y don Baldomcro Sal-
vadores. 
Han Jlegado all Sardinero, procedentes 
de M a d r i d : doña Carmen López Cebados, 
doña Teresa B a r b é , don Gumersindo Chi-
qué , d o ñ a Petra Otri l la , . don José ^ a r o , 
d o ñ a E m i l i a Caro-Sánohez , d o ñ a Amal ia 
Ortega, v iuda de S á n o h e z ; d o ñ a Antonia 
Caro, d o ñ a Meroedes Caro, don Justo Ji-
ménez, don Eduardo Gadiero y señora , 
don Casiano Melero, d o ñ a Carmen I^pez, 
doña Fidela Ortiz y fami l ia , don Carlos 
Taylor y señora , don Alberto B a s c u ñ a n a , 
don Salvador Ballesteros y don' Alberto 
Mur i l lo . 
De V a l l a d o ü d : don Leopoldo López y 
d o ñ a Valentina P e r r í n . 
De Biillbao: s e ñ o r i t a Juliette Stora y don 
José Ramos Claver ía y famil ia . 
De Palenoia: don Ceferino Ruiz y fa-
ímilia. 
De Salamanca: don Ricardo González 
Mar t ín y famil ia , d o ñ a Dolores Moirata, 
d o ñ a P i l a r Orús , d o ñ a J e r ó n i m a P é r e z y 
d o ñ a Josefa Aflicalde. 
De Franc ia : señor Payan, señor i t a Fan-
ny llipi'.dy, s e ñ o r Ladoux, señora Ladoux, 
señor H a r z é Eugonie, s eño r i t a Arma Val-
vivier, señor iMarquiier y señor Nés to r Le-
blané y seño ra . 
PIANOS D E T O D A S L A S M E J O R E S M A R C A S 
P i a n o l a s - p í a n o s D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
M. Vellido. Amos de Escalante, 6.=Saiitander. 
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DE LA G U E R R A E U R O P E A 
Violentos ataques franceses 
rechazados. 
POH TELÉFONO 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e o r i en ta l .—Ejé rc i to del p r í n c i p e 
Ruperto.—Intensa luoha de a r t i l l e r í a en Ja 
región comprendiida entre la costa y los 
sectores de Ypres y Wythschaete, a s í co-
mo en las ce roan ías de Lens y en Oa reg ión 
situada entre el Somme y el Üise. 
Las exploradores ingleses in tentaron 
avances, que se malograron, contra nues-
tras posiciones situadas a l Este de Ypres. 
Nuestros destacamentos hicieron, en va-
rias incursñones, prisioneros al Noroeste 
y Oeste de San Quin t ín . 
Ejercito déi p r í n c i p e lieredero.—A ra íz 
de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , avan-
zaron líos franceses, al anochecer, con 
grandes contingentes, atacando nuestras 
posiciones a l Este de Cerny, m a l o g r á n d o -
se ei intento, con bajas para ei enemigo, 
mediante nuestro fuego de con tenc ión y 
lucíha con grandas de mano. 
.Fiacasaron las incursiones enemigas al 
Sur de la granja de Boveille y al Sudoeste 
de Ailles. 
Nuestros destacamentos .de asalto solr-
prendiea-on puestos de observac ión enemi-
gos, cerca de la granja de Menesan, a l Sur 
de la carretera de Laon a Soissons. 
Rechazamos líos ataques emprendidos 
ayer por la m a ñ a n a , por las trapas fran-
cesas de la C h a m p a ñ a occidental, en el 
monte Cornillers. 
En la ori l la izquierda del Mossa aumenta 
anodhe eJ fuiego de a r t i l l e r í a , adquiriendo 
en poco tiempo intensidad extraordinaria, 
al querer asaltar líos franceses vivamente 
la adura 304 y jla pendiente occidental del 
Mor t Homme," siendo rechazados. 
Con t inúan los combates por la poseeádn 
de una parcela dle nuestras posiciones. 
Ejérci to del duque Alberto.—Nada digno 
de menc ión , ¡fuera del fuego que revivió en 
la l lanura de Lorena y en combates de 
vanguatrdia, favorables para nosotros, en 
las orillas del canal ddli RJiin ai R ó d a n o . 
En la noohe diali 6 al 7 de ju l io , aparte 
del bombardeo Jiabitual, eli enemigo, en te-
rr i tor io cerca de nuestro frente, danzó ata-
ques aé raos . 
Aviación.—Los aviones enemigos lanza-
ron m,ás de 100 bombas incendiarias sobre 
Jos terri torios de Wcstfall'ia, localidad de 
Trier y alrededores de Mannheim y Lud-
wigfeháflen. No causaron d a ñ o s mil i tares . 
Un avión enemigo cayó derribado por 
nuestro fuego, 
El d í a 7 de ju l io , una escuadrilla de avio^ 
nes alemanes a tacó Loudres, a las once 
de l a m a ñ a n a , lanzando numerosas bom-
bas sobre Jos «dooks», los fuertes y los de-
pósi tos mil i tares situados en ilas ori l las del 
Támes i s . Observamos inoendios y detona-
ciones, i 
U n aparato inglés, que se elevé, fué de-
rribado sobre Londres. 
Lanzamos t a m b i é n bombas sobre Marga-
te y en otros puntos de Ja costa oriental 
inglesa. 
Nuestros aparatos volvieron indemnes, 
menos uno de edos, que c a y ó al mar y uo 
pudo ser salivado por nuestras m a r í t i m a s . 
E l lenemigo pe ru ió nueve aparatos. 
Frente oriental.—Ejercito dei p r ínc ipe 
Leopoldo.—Los rusos no dan repetido sus 
ataques, de spués de líos sacrdlcios ante-
nores. 
.Entre el Strypa y el Zlota-Lápa se malo-
graron ios ataques rusos emprendidos, sin 
p r e p a r a c i ó n de ar t i l l e r ía , cerca de Zborow. 
i u enemigo sufr ió sangrientas bajas. 
iEn Stamsiau, los aus t rc»núngaros , en 
comnates cuerpo a cuerpo, resistieron el 
empuje de las oías de asaito rusas, que lo-
g ra ron penetrar un momento en nuestras 
posiciones, siendo reonazadas y diezmadas 
por nuestro luego. 
E n |ia parte superior del Bis t r i t za y So-
letwinska, rechazamos ataques rusos. 
E n ias d e m á s posiciones del ejérci to de 
Or ien té , 'Ja Duona ordinar ia , sin cambios. 
Frente m a c e d ó n i c o . — s i g u e igua l situa-
ción. )) 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS . — E l comunicado oüc ia l dado 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
" E n eit frente del¡ Aisne, intenso bombar-
deo en la reg ión del malino de Laffaux y 
en la g ran ja de Froidemont. 
A l amanacer, atacaron importantes efec-
tivos alemanes, siendo rechazados, al Nor-
te y Este del mol ino de Laffaux, al Oeste 
de Pantheon y en Nessegard. 
En :Moronvillers y Froideterre, act ividad 
de a r t i ü e r í a . A l Este de Cerny, en opera-
ciones da de taüe , nos apoderamos de una 
posición a!i Norte de' A i l l y . 
Act ividad de a r t i l l e r í a en Sapigneuk 
En lia or i l la izquierda del Mosa, ataques 
enemigos contra la posición del Mona 
Homme y al Sudoeste de la cota 304. 
Hemos rechazado tentativas enemigas 
en la Al ta A l s a d a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oüc ia l facih 
tado a las once de La noche, dice lo ai-
oiguiente: 
•«En la región de iPant/heon y en Froide-
terre, lucirás de a r t i l l e r í a y vivos comba-
tes por recuperar l a parte de tr incíheras 
perdidas. 
E n Hurtebise y monte Alto, acciones de 
ar t i l l e r ía . 
Día tranquilla en efl: resto aei frente. 
Oriente.—Un av ión enemigo Jra lanzado 
bombas sobre un campamento a 20 kilóme-
tros al Este.de Serres. Hemos rechazado 
un golpe de mano cerca, .del aireo del 
Czerna, 
En la región de Monastir, v iva lucha de 
ar t i l l e r ía .» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se 
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
«En el camino de las Damas y al Sudoes-
te d é Pargey Fesayn nos hemos apodera-
do de g ran extensión de terreno, haciendo 
m á s de 700 prisioneros Jiranceses. 
En di frente orientaQ: los rusos han ga-
nado terreno al Sur de Stan is lau .» 
« 
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U L T I M A HORA 
Ha abdicado el emperador 
de China. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9. 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Se reci-
be un telegrama de Shangar anunciando 
la adbicac ión del Emperador de China. 
— E l Kaiser ha conferenciado ayer tar-
de durante 'hora y media con el canciller 
Batthmann-Hollweg. 
PARIS.—El presidente del Consejo de 
ministros, M. Ribot, ha pronunciado un 
gran discurso acerca de La. s i tuac ión ge-
neral initerior y exterior; calificó de vic-
tor ia cara la ofensiva de a b r i l ; c o m b a t i ó 
el pesimismo f rancés y pide que las car-
gas de l a guerra se repartan m á s equita-
t ivamente entre los aliados. P i d i ó Ja 
un ión de todos los 'partidos, haJjló de la 
c a m p a ñ a pacifista, r echazó toda paz por 
vergonzosa e hizo un llamamiento a la 
firmeza y a la discipl ina del p a í s . 
l ^ i C á m a r a le o t o r g ó un voto de confian-
za po r 365 votos cont ra 23. 
BERNA.—El Reichstag alemán., en su 
sesión de ayer, d i scu t ió largamente los 
medios de restaurar y reconsti tuir en bre-
ve plazo la flota mercante alemana. 
iROMA.—Como consecuencia de las ne-
gociaciones entre los Gobiernos griego e 
i ta l iano, se cree que en breve las tropas 
aliadas h a b r á n de abandonar Janina. La 
prensa i t a l i ana es desfavorable a este 
plan. 
LONDRES.—El comandante de Mar ina 
de Douvres, declara que las escuadrillas 
inglesas de aviones no pudieron dar ca-
za a los aeroplanos alemanes' que bom-
bardearon Londres. E n cambio, otra es-
cuadr i l la inglesa d e r r i b ó cuatro aeropla-
nos e hidroplanos alemanes. 
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Una mujer moribunda. 
Sin. datos concretos en q u é fundamen-
tarnos, solamente por rumores llegados 
hasta nosotros, damos cuenta de este su-
ceso, del que una mujer ha resultado 
imortalmente herida. 
Y a decimos que sólo hablamos «de oí-
das», y , por tanto, estamos prontos a rec-
tificar lo que ¡haya de inexacto en esta su-
cinta re lac ión , hecha a hora a v a n z a d í s i -
ma de la madrugada. 
Parece ser que entre Jas famil ias de 
Juan Herrera y Maximino F e r n á n d e z 
ex i s t í an resentimientos antiguos que hoy, 
con mot ivo de verse ambos individuos en 
la r o m e r í a de Loreto, «Un poco c a r g a d o s » , 
tuvieron fatales consecuencias unas ho-
ras m á s tarde. 
A cosa de las once y media de Ja noche, 
Maximino y Juan se encontraron en el 
barr io de Ojáiz, r i ñ e n d o seguidamente y 
saliendo en su defensa las familias res-
pectivas. 
De las pala.bras gruesas pasaron a lo» 
bofetones, y, en seguida, a loa navaja-
zos y palos. 
Cuando la gente a c u d i ó a l lugar del su-
ceso a separarlos, ya estaba en el suelo 
el m a t r i m o n i ó M a x i m i n o - M a r í a , é s t a con 
una p u ñ a l a d a enorme en el vientre y 
aqué l con dos pinchazos en el costado. 
Los agresores, padre, madre e h i jo , fue-
ron detenidos inmediatanrente y encerra-
dos en la oasa-cuartel de Ja Guardia c i -
vi l de P e ñ a c a s t i l l o . 
Los iheridos fueron trasladados a San-
tanfler en dos camiJlas, llegando a la ciu-
dad a las ¡ ¡ c u a t r o de la m a ñ a n a ! ! 
Reconocidos inmediatamente por los m é -
dicos de guardia, s e ñ o r e s AlmJñaque y 
T r á p a g a , y practicante señor Vega, se 
apreoió a la M a r í a F e r n á n d e z Corvera una 
horrible iherida en eli bajo vientre, con sa-
lida de los intestinos. 
En vista de Ha gravedad de su estada, 
fué avisado di: coadjutor de la parroquia 
de San Francisco para que la administra-
se los auxilios espirituales. 
El marido, Maximino Fiernández, tiene 
dos iheridas de arma blanca en el castado 
izquierdo, de p ronós t i co reservado. 
Comisión provincial 
u 9 1 . 0 B . 1 o d . r o 3 cjsa uptsas y a q ^ a aa^e^uv 
bajo la presidencia de don R a m ó n Fer-
n á n d e z Caleya, asistiendo los vocales se-
ñ o r e s Zor r i l l a , Rivas, Sánohez , Zamani-
11o y Bustamante, adoptando los si-
guientes acuerdos: 
Informes al señor gobernador. 
. E l recurso de alzada de doña, An ton ia 
C a s t a ñ e d a contra acuerdo de l a JuVr'ta 
Adminis t ra t iva del pueblo dle G r u ñ a (Pié-
lagos), declarando nulo el contrato de 
arriendo de una bolera. 
E l de don Ensebio González Ruiz con-
t r a aeuerdo de l a Junta munrc ipa l de 
Miera anunciando Ja vacante de módico 
t i tu la r . 
L a •instancia de dicho s e ñ o r Gonzá lez 
pa ra que se ordene al citado Ayuniuaimien-
to de Miera le satisfaga los sueldos co-
rrespondientes a los anos 1916 y 17 como 
m é a c o t i tu lar . 
Otra recurso de alzada de don José Oce-
jo por habenle pr ivado el Ayuntamiento 
de Mar ina de cudeyo de l disfrute de 
aprovechamientos comunales. 
IEJ de don Desiderio Torices contra 
acuerdo del Ayuntamien'to de Enmedio, 
r e í e r e m e al nombramiento de secretario 
de l a Corporac ión . 
E l expediente de aprovechamiento de 
aguas del r ío Saja, en el ' t é rmino de Los 
Tojos, instruido a. insiiancia de don To-
mas Carmen d ía . 
Otro expediente que comprende el es-
pado de alineaciones y plano de deslinde 
de la zona m a r í t i m a terrestre en Ja cos-
ta Norte de la b a h í a de Santander. 
Acuerdos. 
.Se aprueba l a d i s t r i b u c i ó n de fondos 
para pago de obligaciones de l a Diputa-
c ión , durante e l mes actuiaJ. 
Se acuerda cont r ibui r , por iguales par-
tes, en u n i ó n del Ayuntamiento de esta 
capital , a los gastos que se or ig inen pa-
ra Ja in s t a l ac ión del minis ter io de Jorna-
da, durante la esitancia regia del presen-
te verano en esta ciudad, autorizando a l 
s e ñ o r vicepresideme para que, e n u n i ó n 
del s eño r alcalde, realicen cuantas ges-
tiones sean precisas a l indiciado fin. 
Quedó autorizado el s e ñ o r depositario 
de la Corporac ión para re t i ra r de la De-
legac ión de Hacienda unas J á m i n a s i n -
transferibles de l a Deuda p ú b l i c a , como 
pertenecientes a los esiiablecimientos de 
beneficencia, que l i a n siao canjeadas. 
Fueron aprobadas las cuentas siguien-
tes: de susc r ipc ión a la Colección legisla-
t iva de E s p a ñ a ; dietas de visitas del ins-
pector de pr imera e n s e ñ a n z a y del d i -
rector de carreteras provinciales; de gas-
tos de menores de l a p r i s i ó n correccio-
na l y de estancias de dementes pobres 
en los Manicomios de Bermeo y Falencia. 
¡Se conceden veinte d í a s de licencia, por 
enfermo, a l maestro aux i l i a r de la Casa 
de Caridad. 
Se otorga consentimiento a l asilado de 
dicho establecimiento, Francisco Peral , 
para que pueda navegar, adquiriendo las 
p r á c t i c a s necesarias a fin de alcanzar el 
t í tu lo de piloto y c a p i t á n de l a M a r i n a 
mercante, cuyos estudios s iguió con apro-
vechamienito, costeados por el s e ñ o r Sá inz 
de la Maza. 
F u é autorizado e l director facultativo 
del Hospital para a d q u i r i r var ios medi-
camentos. 
S e r á n recluidos en el Mancomio de Va-
Uadolid dos presuntos dementes. 
E l s eño r gobernador c iv i l de la pro-
cincia, don Luis R ich i , se p r e s e n t ó a sa-
ludar a la C o r p o r a c i ó n , devolviendo la 
visita que oficialmente se le hizo a l po-
sesionarse del mando. 
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Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante de loe doctoree Madinaveltia 
y Moralee. 
E S P E C I A L I S T A ESTOMAGO, I N T E S T I -
NO E H I G A D O . - M E D I C I N A G E N E R A L 
E L E C T R I C I D A D MEDICA 
R A Y O * - * X 
ip 11 a 1 v de 8 a 5.-Dftoiz T Velarde. í . 3.° 
AI NZ.-MERCERIA 
Vega Lamerá. 
OH INSTITI TO Rl BIO DF MAORIP 
Médloe etpeolallsta en enfermedades de la 
mujer y partee. 
Hont.» di» 11 * 1 —ArHU^rn. 4 1 •—T»l 7M 
Julio Cortiefuera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629. 
F r a n c i s c o S e t i ^ . 
Espeolallsta en enfermedades de la nariz, 
garganta y o í d o s . 
BLANCA, NUMERO 41, 1.a 
"onsulta (1* nnpvp M ana v rtf» don a t f i l t 
« R A N t A P E R E S T A U R A N T 
• u a u r a a l en el t a r d l n e r » ; MIRAMAP 
t a r v l a l a ti la a a r t a y par eufciarta» 
Pepinillos, Variantes, A'- J D C U I l i U n 
caparras. Mnsta/R m C I i J ^ n u 
Banco Mercantil. 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de imierée 
anual . 
Seis meses dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual . 
Un a ñ o , tres por ciento anual . 
CAJA D E AHORROS: A la vista, tres 
par ciento de i n t e r é s anual hasta 10.000 
pesetas. Los intereses se abonan a l fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad, pa ra part iculares, 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
M U D A N Z A S 
En vagones c a p i t o n é s y camiones Jas 
efectúa la Agencia de Transportes Quija-
ao, dentro y fuera de La poblac ión . En 
los precias de las mudanzas van incluí -
dos los trabajos de desarmar y a r m a r los 
muebles; garantizando, ei así se desea, 
'as roturas que puedan originarse. 
J U S T O I H I J A N I 
Avisos: Méndez Núñez , n ú m e r o 10.— 
Teléfono n ú m e r o 571. 
Ri.his. núniflrn Ift ^ w í h ^ í w ó 
j ^ . O A i v r i s o r ' f 
O C U L I S T A 
Suspende su consulta temporalmente. 
Paseo de Pereda, 28, primero. 
****** 
Para contratarlo dirigirse a N I C O L A S D E L A TOí^b 
¿i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRÍ 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Revista de Bolsas. 
E l dividendo del Banco de 
España. 
I 'ar ios beneficios del primer semestre de 
I!)i7 paga el Banco de E s p a ñ a un dividen-
dó i sus aocidüdBtas de 50 pesetas, el 10 por 
100 rontra i^l 0,50 por 100 en igual per íodo 
de años anteriores. 
Con -este modesto aumento se atiende, 
eoii la prudencia que -imponen Sas1 circuns-
taxtcdas, las pi'Uci.mes de í end ida s por los 
aricioniátas en la últiirna j un t a general. 
liste reparí-ii de ahora no prejuzga el 
qtie se h a r á B j.-riii.'ipiü-s de a ñ o : depen-
tí&Fé. de l u s n - i i l iados que a& obtengan en 
»] segnndd snuu'stre; pero de seguiir las 
óciinpras de pro éq rondiciones vi-ntajusas, 
se rá lógico confiar en posible d iv ' idmdú 
total deg l por loo, col i t raáÓ por 100 die loe 
años pasiadbs; j no in. iyor, porque es de 
saina política siempre aumentar las reiser-
\ a s , m á s en estos malos tiempos presentes 
y por la fproximidad de ía feolia del venci-
mici i t . i del pi i i \ i 'egio de emisión, cuya 
iP^órróga es un problema que iba de plan-
teapsé y ivso;verse muy pronto. 
Tabacos y Timbre. 
En junio últiinu la renta de Tabacos ha 
priuiucido la tmayor r ecaudac ión mensual 
i] -¡ i rada : *e («leva a 21,4-8 millones de 
pesetas, con aumento de l»8i mállones res-
pe,-ÍU de igual mes de 1016. 
La renta del Timbre ha producido 9,16 
nii l íones, QQJÍ un niJllóu de -a,i>niento. 
En Iws pniMerí)S si ' is meses de 1917 se re-
n i i a i H 120,79 millones por Tabacos y 
52,26 por Tind)re, con aumento de 7,42 y 
í.íG millones, respectivamente, sobre las 
ei.irafY del iprimer semestre de 1916. 
Bolsa de Madrid. 
Al empezar &] mes actual se a c e n t ú a la 
íeiideiLcLa de llojedad en -las cotizaciones-
y la para M/.aeiiMi di-I itegocio. 
l^is fondos que cobran cupón no se li 
mila.n a desroiil-a'-i ln, sino que .suíreu ¡par, 
u-iila. con nespeeto a, la. coitizaelón ante-
•iico- al \-cn'-imieiili. y La te-iniencia gene-
J-al es de llojedad. 
I'A j-oiroceso de las Col.izaeiones e s m á s 
o.- notar por produeii-se en los iprimeros 
d í a s del vencimiento sunes l iu l , cuyos cu-
pones y <liv¡il ndos pioiiin-en idi&poni'bi-
li i lad quie generailmente al i«nvertirse 
pro.lucen alza eu Bolsa. 
i.a Deuda interior a l contado cierra el 
JñeS de jun io al entero 73, y al cobrar el 
c u p ó n sé l imi t a a descontarlo, cotizandc 
. . ,:'0; pero en s.'gnida retrocede a 72,10, 
píééfl , i l .áo , y se repone a 71,60, 
72,20 v queda & 73,10. 
El Exterior pasa de 79,75 a 78,80, y 
al e.dnvu- el cupón , que dcscuentí i 
liHieíite eon el ú l t i m o de los indi-
eailns •précios, y d e s p u é s retrooede a 78,50, 
.si iueu se repone a 78,70 y queda a 91,35. 
El AmnrUzahle 4 por 100 cotiza a 83,50 
con cupón en ía silrie C, y sin él, a 83, en 
la misli-Ki sépíe y en la D. 
De loa Énortízabl-Ss 5 por 100, el an t i -
Úatí e . M i / a a 89,90 en la G, a 00,1:, en la 
j ) a SO. 70 en par t ida , sucesivamenre. 
reae-oionando en el cie-Tre a 90 por 100, y 
ta* a roelas oel nue\o eolizan a 88,90 
y 89, a i ieraal ivanu ' iue . y a 88,0"», y queda 
ii, 89 por 100 en l a serie'C. 
! / g Tesón.s 4,75 par 100 imsaín de 102^50 
a i01,50 en la A y a 101,25 en la B a l co-
Br&r el euptm, liae'tóndo8>e tamiviéin. a 
KdJO, ÍQJ } otr-i. \e/. a 101.17) eai la p r i -
u; y l / l l ' l . j , m y Id l . lOemta segunda. 
Las ecduiJas l por I0() del llippolecu-
a 95,75, v las del 5 por 100. a 104,6(1 
• i .-lt i i idas, de ^ ,30 á 76,75, las pi'ele 
r.-nies de la General Azn.-w.rema. cotizarlo 
¡as . . rdinarias a 25,50 y 26. 
Las acciones del {Janeo ¡de E s p a ñ a , que 
tienen anüi ie iadi . i dhidendo a cuenki de 
7)1» -pes-aa..--. • •Mi ' / .an a 47>6 y 155, contra el 
cambio aniteribr de 454, y quedan a U9,5Q;. 
las del Hiipulecariü, a 210; del l l i s p a n ó -
Amerioano, a 140, y del E s p a ñ o l de Cré-
dito, a 86. . 
Los Bíos , en baja, de 230 a 229 y 22D 
pesetas contado, reaccionando a 227. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Ar re u n i -
t a r i a de Tabacos, a 283 y 272,50; tkse n 
anunciado el dividendo de 42,50 pesetas. 
Bolsa de Bilbao. 
Las n a v i é f a s siguen el alza en proprn-
cilones considerables; y como no se vis-
lumbran indicios de paz, la i m p r e s i ó n si-
gue siendo optimista, poirque se supone 
que los precios actuales representan unas 
T.OOO pesetas por tonelada, que en estos 
momenitos no • se anee exagerado; es COT 
r r icn te en e l valor de, dos 'barcos. 
De los valores de labricaciíón sigue el 
alza, de las liaseonias, y algo se animan 
los mineros, ©nfttre ellos las acciones Me'-
n.-ias, a, 06, por cr-e-erse p r ó x i m a íá fo¡r 
maeió t t de Ja. Meta lú rg ica del viedi iena-
ne(, v,iltos humos de 'Sagunto). 
De los baiiearios solo se t ra tan las ae 
clones del Bam-co de Vizca-ya, de 7 S 0 a 
900 y 980 .pesetas; y id!e l'erroca rriles, las 
Boblas, a 425, y Vascoingados, a 525. 
L i s navieras, á salios de eeiiirna res de 
pesetas; Sota, de 2.815 a 2 , 0 2 0 ; Nervion, 
de 2.600 a 2.610 y 2.776; Unión, de 2.140 
a 2.300; Vascongada, de 970 a 1.210; Ba-
chi, de 1.995 a 2.275; Vasco-Cun lábr i ca . 
de 1.065 a 1 . 1 S Ó ; Aurrera , d.e 990 a 1.010, y 
(>la/,arri, d e s p u é s de la Tin.'r-tt .devolueión 
del e;.apiUll, á 500, 
Las acciones mineras eotizam: Hulle-
ras del T u r ó n , 1.500; Calas, 305; Collado 
del Lobo, 4110; Dícido, 1.100, v Vil landri . ! , 
400. 
iDe ios e lée l r ieos sólo se t.rakuu las ac-
ciones de la Ibé r i ca , a 005 y 0 1 0 . y Unión 
V i z c a í n a . ' a 77̂ 0. 
De industrias varias, Basconias, ordi-
narias, de 806 a S'K , ; Altos Hornos, 335 > 
353 po r 100; Besineras. sim va i"!ación, a 
230; Imlustiaas, 226; Kxpilosivos, 259, \ 
Feliíimi as, /le i ¿3 ñ 14ñÍ 
De oldigaeidiies re^ist ra.u opeiaciolles: 
Ayiui ta j l i ín i lu , a 86; l!oi.las., 70,7,0, e\ eii-
pón; Nortes, primera. 62J0¡ Aslurias. 
pi-imera. 62,40; Tudela, secunda, K K I , j 
especiales. 08.30; Alsasuas, SS.Mt; j . l i m e -
ra, de Tr i an^ , O.'J; Men.ueiiMr. 10(1, s Cons-
IrueUo-a. NVival. a I03,.50. 
./VVVVVVVVVVVVVVV^AAAA^AVVVVVVVVVVVVVVVVVX'VVVVVVl 
PAutualidades escolares 
L i s i a de bis señores que ofreeen dona-
tiVOS e n m e t á l i c o a e s t a M i s l itucion : 
pése tas. 
Don Eduardo S, Juan 
Don H . C a r ú s . . . . „ 
Don Isidoro Ubierna.. 
Don Joaqu ín Madrazo 
Don Adolifo Va l l i na 
Don Cándido Navedo 
Señora. Viuda de Mañueco 
Don Bodr-igo T e r á n 
Don José Ortiz Corona 
Don Bafael de la Llama 
piQB Fedeiiico Aldasoro , 
Don Feliipe F e r n á n d e z 
Don Francisco Salazar 
Don Jacobo Lozano , ,. . . 
Don Bonifacio Alomo. . . , . . , 
Don Gonzalo Pardo 
Señores Garc ía Hermanos 
Don Laureano Buiz 
S e ñ o r Mardones 
Don Poniciáña Digóii. .' 
S e ñ o r N.arbón.-. 
Señore-, Hijos de Sipii-ón Care í a 









En P e ñ a c a s t i l l o . 
L a fiesta de Loreto. 
Ayer, (ktmin^o, se celebn'. e n el iume-
d ia ío puebio d e l'enaeastillo la li 'adiido-
rtál ti-wta d e la Virgen il-e Lorelo, cuy:! 
[Tnag-eál se-venera eÍJ una modesia lo'udia, 
levantada eñ la vertóentó Sur de aquella. 
Mi m; a ña. 
La parle pelillosa resu l tó s o l e m n í s i m a . 
ce l eb rámlose , a las diez, u n a .misa, en ta 
(pie ofició ile preste el virtuoso coadjutor 
don l 'e i i ro ILÍsilla, asistido de diarono y 
snbdiá-cono. respectivamente, por los vir-
t u o s a sacerdotes don Gabriel Nava y don 
V a l e n ü n Torne. 
El ébífti i - invo a cargo del joven e íh is-
irado nioñ-s.i 'r don Cecilio Torre, quien, 
i í idmirAlde ¡listeza, d i r ig ió y acompa-
ñ ó al a m i ó n i u m una misa del í n a e s t r o 
l la l ler . 
La fiesta, profana se deslució i instante, 
deÓido a, la. wrsisitente amemiza de tor-
menta que sé inició al mefliodia. 
A/tV^/VVVVAAAA/VV^VVVV, VA'VV\aaVVVVV/\'VV VX'VA. \ W ^ V X W l 
V i f i a r e l i s ? < > « a 
(Con t inua rá . ) 
En d í a s sucesivos se i ra pnhlieaudo !a 
iciiaiiión de nuevas ea.ntidades y de ¡os ob-
jetos ya ofrecidos y que se ofrezcan. 
• m 
Santoral de hoy. S a n t o s Z/enén, Ci r i -
l o , ob., A n a l o i i a , v g . . A m i a s , m r s . : V e r ó -
n i e a d" . I n l i a n i s , vg., a b , : 1 ' a l e r m u l ¡ o , 
( ' . o p n e l i - s . A l e j a n d r o , m r s . ; I l r i e i o , o b . 
Santoral de m a ñ a n a . S a n i o - , Jéaaaró, 
F é l i x , l - ' c l i p - ' . S i l ' . a n o , A l e j a n d r o , \ ¡ d a l . 
i \ ( a i c i a l , l i s , , m i s . ; i t u l l n a . S e g u n d a . \ g s . , 
h s , , i n r s , ; A m e l b e r g a . \ • ; ; . l e ñ a r . . . M a r i -
n o . N a b o r . m r s , 
W f V X A V W W W V W V X W \ A V-VVW V/VVWV\IVWVVV"VVV"VVVVV» 
T J I V r { ^ ] ? í T > 0 
Por l a A l c a l d í a l i a s i d o p u b l i c a d o e l s i -
g K J l e n t e b a n d o r e l a c i o n a d o c o n l a m o i a l y 
e l d e c o r o i i i i h l i e o s : 
< d ) o i i H a f a e l Botín y s a u e h e z de I ' o r r ü a , a l -
( a l d e - i v i - . - s i d e n t e d e l e x c e l e n l í s i n i o A y u n -
l i i m i e i u o d e S a u i a n d e r , 
A l v e c i m l a r i o : l ' n o d e l o s e n i d a d o s . p i e 
m á s d e b e p i e o e n p a r a l a s a u l o r i d a d e s e n 
ptiMaéidnés cótno l a n i i e s i r n . t i n o l l e n e n de-
r e . l i o a c i i r a r e s p e r a n z i i s d e g r a n d i s i m a 
I n ^ l i o i l a n c l a e n l a c o i i c n r r e n c i a d e , l ' o r a s -
II'I-MS, e s e l d e l a e n l t u r a p ú b l i c a g e n e r a l , 
manifestada en t o d o s l o s d e t a l l e s de l a v i d a 
u r b a n a . 
A l c o n s i g n a r t a l e x i i r e s i o n , $Vmo b a s e d e 
U U m á n d a l o d e i . n e i . g o b i e r n o , q u i s i e r a e l 
a l c a l d e . p i e i o d o s s u s e s t í m a d o d i c o n v e . i 
n o s s e . • ( . i n p e n e i r a . s e n e i d m l i r i c a s e n c o i ; .M 
i n l i n i a i n e n l e , a d - p i a n d o s i n d i s l i n c i o n . - s n i 
d i r e r e . n c i u s l a s n i . r e m a . r a / . - n tífe l a s c o n v e -
n i e n c i a s n i . . r a l e s V i n a t e r i a l e s , . p i e a c o n s e -
j ó b e invpoñen nílá s e s e r a d i B c t p i i n a s o c i a l 
Hl] e s l e seiltidO l l a - . l . a . i n i s i e r a , s i e l l o f u e 
r a p o s i b l e , ( p i e e n e l [ . r e s e n i e b a n d o a p a r e 
c í e s e I I u i n v o c a c i ó n a l v e c i m b i r í o despaja-
d a d e l u d a ] . e r - o i i a l i i l a i l o l i c i a ! . v a n t o i i l a -
Ha, q u e d a n d o s o l o l a d e u n VK-IIIO a i n a n t e 
c o m o e l ( ( n e 11 l a s d e l o s i n i e r e s e s d e s n p u e -
b l o , g u e l l a m a a s u s c p r r c i j i d a d a n ó s , amis 
n . s a ' y a r m a l d e m e n f e , a i c n n i p i i i i i i e n t o d e 
s u s d e h e r e ' s c o t e , t i v . - s , q t f é c o n v i e n e n , d e 
• - m e r a , e x l r a o r d i u a r i g , . al n i o i o e n t o a c t u a l 
y a l p o r v e n i r d e S í i n l a n d e r , y , p o r l o t a n t o , 
a l o s i n t e r e s e s n u e s t r o s y d e n u e s t r o s h i -
j o s , en o í d a s l a s c l a s e s , s i n distinción d e 
p o b r e y r i c o s , p u e s ' a t o d o s c o m p r e n d e y a l -
( a i K ' a . ' d o m o d i ) p r o p o i v i o i u d . l o q u e a l 
p u e b l o f i u p o r l a . 
P o r q u e l a e n l t u r a g e n e r a l de u n p u e b l o 
n o r i e ^anif íéSfa y s e p r u e b a s M a m e u t e 
c o n e l s o s i e i i i i n i e n i , ! . l e i T i s i i l p c í o n e s b e n é -
ficas,, e d u c a t i v a s , c u l u i r a l e s y d e a r t e o de 
r e c r e o l i c i t o y m o r a l ; n i s i q u i e r a b a s t a n 
p ; i r a a c r e d i t a r l a l a s p e r f e c c i o n e s de b i g i e -
n , . . de l i m p i e z a y de c o m o d i d a d e s u r b a n a s . 
L a c u l l u n i g e n e r a l , t a l v e z d e m o d o m á s 
p r á p é t í c o y e i o c u e n i e que o t r o m o d o a l g u n o , 
s e d e m u e s t r a c o n la c o n s t a n t e y u n á n i m e 
m a n i f e s t a c i ó n del r e s p e t o a l p r ó j i m o , c o n 
l a m a s c u i d a d o s a a i e n c i o i i p o e s í a e n n o 
m o l e s t a r , n i m e n o s a g r a v i a r l e y o f e n d e r -
l e , Y a u n . l i a n d o s e a g r a t o p r e c o n i / a r q u e 
S a n t a n d e r e s e n ¡ a l e s a s p e e i o s d e s n \ i d a 
COlecUya u n p u e b l o s e n s a t o y e d u c a d o , l a m -
b i e n d e b e m o s r e c o n o c e r c o n a l n a r e i n a , que 
a \ e c e , s , una p e c i u e n a . m i ñ o n a o h i d a c p r á -
p l e l a m e n l e a i p i e l l o r ' . t l t í b C T é S J s e l i í i c e C t í l 
p a b l e d e - e n - i h l e s f a l l a s a l r e s p e t o p n b l i -
c o , po r ' qUf i l o s o n a l a P . e l i g i ó n , c o n l a b l a s -
t c i i i i a : a l a m o r a i , c o n , , m e l o n e s . . p a l a b i ' a s 
d e r o p u g n a i i i e grosería,; a l a e d i i p a c f c n , ¿pn 
j i r e s i m i e n i o s y a u d a c i a s i n t o l e r a b l e s c o n -
i r a l a s m u j e r e s , q u e s ó l o p o r s e r r n u j e r e s , 
(•OinO m i e s t r a . s e s p o s a s , m a d r e s , h e r m a n a s 
O P T I C O 
e IdjaS, del.leían niereeer de |()l|o hombre 
bien nacido hi jftiég bidalga y noble consi 
fléradón y ctiVteéía. v fMáyía podríamos 
añadi r el incmiijdimi. i i l . , de los regl.'unen-
tÓS de llenes y t ranvías en los días de aglu-
meniciOn de piildieo, asaliando los .arrua-
jes, aíropeiláji'do por" todo para ganar en 
ellos plaza: la infracción de |;is Ordenanzas 
iniernnnpiendo el i ránsim en las calles con 
juegos de pelota y de balompié j con ensa-
yos de íííttfiejo de bicidietas, como sidas car 
He? Hieran pistas de emrenamieuto o cam-
pos de depnries, y, eii fin, sin detallar más, 
puantd por desusado, inconveniente, alar-
mante o peligroso cimstiluye para la'1 gene-
ralidad de las gentes motivo de perturba-
ción o de molestia. 
l'or ttidó lo expuesio v ponpie los ariicu-
los s:i, 00, '.![, 'Ji. 941, 05,-"!l!) y 100 de las Or-
denanzas immicipales contienen prec.q.tos 
. laros y lerminantes que iirevienen todas 
las fallas antes indicadas, recuerdo, de un 
modo muy especial y encarecido a los agen-
tes de mi autoridad,, que-vigilen enidadosa-
menie sus iiirrac( i(.ií^s; y- qd^, • ba'jo apercí-
bimi .Mit i i de castigar su falta ,de celo, me 
den jiarie de blasfemias, canlai-es escanda-
losos y palabras groseras, faltas de respeto 
a, los ancianos y a las mujeres, interrupción 
del tránsito con juegos peligrosos, y, corno 
antes queda diclm, de lodo cnanto constilu-
ya ulírajes, iuplestins o ¡mperlinencia.^ para 
el jiiibl.ii o y pai-a el decoi o y c.ónáijderación 
.píe lodos nos debemos unos a otros. 
Kn la cordura y sensatez .bd vecindario 
(oníio para no tener que \erme en el raso 
dt1 iiupóner íórreeciüpes', despu.-s de este 
lla.inaniieiilo al buen senlido Sé mis conve-
( nios, pero ad\ i.-rlo a la vez, que, si snfl ie 
ra la de-, . .iiMdera.cíc.n dulorosa de \erme 
por aiguién desobedei ido, culi perjuicio pa-
ra, el laien nombre de Santander, defende-
ría los derechos de los vecinos sensalos y 
de ios forasteros que nos honran y favore-
cen y cast igaría (dii severo rigor y sin, con-
templaciones de uingún genero a los que 
fo luibiéraTl merecido. 
Santander, s de iulio de fjHt- Él alcalde. 
Rafael Botín y Sánchez de Porrúa.» 
VVVVVVVVVV^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\^ 
La CaridaiHeSantander. 
El movimiento del Aflilo en el día de 
ayer fué iK siiguiente : 
Comidas distrii)uidas, 008. 
Tianseunies que 'han recibido alber-
gue, 8. 
Knviados c.m billete de fei-rt»earrf> a BIÍS 
res);ec.iivi)s puntos, l . 
Ingresados en e-l Aailn, 2̂ . 




Vapor «Alfonso Doce».—Según cable 
grama recibido en la Casa consigna la r ia . 
este vapor, que sal ió de este puerto el 
día 88 dei pasíwlo juninj y el ¿ó de Vigo, 
ha llegado sin novedad a NevV-York el 
d ía i- d e l actual, 
Marttas. 
I ' eamarey : A :.ras 6,.% m. y 7,0 l . 
i ¡ a j a m a r o s : A las 0,35 m. y 0,59 t. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
SUCESOS DE AYER 
La pega su mando y del dis-
gusto intenta arrojarse por el 
balcón. 
Ayer ise p r e s e n t ó en queja a Ja Cmar-
día municip: i l una mujer llamada Jaco-
ba Asunc ión , .domiciliada en la calle de 
P e ñ a s Po'doudas, la cual maaiifestó que 
m.unentos anles había sido agredida por 
su esposo. J u l i á n San Emeterio, tenien-
do que ser asistida- en La Casa de Soco-
rro de cotilnsioues r n diferenle.s partes 
del cuerpo. 
Como consecneiicia del disgusto, la 
niencionada mujer, al l legara su domici-
lió, i 'uteidó á i idjó r-e por el balcón, im 
i . i d i el i d-i KI 
4,ida por unos inomenlos en d i p ó d r o m o , 
se hallaban a la hora mencionada dos 
burros, ds la especie de asnos, cuya es-
pecie fué descubierta en la edad de pie-
d r a po r unios sabios na i i i r a l i sms nna 
veiKsados en materias asnales, cuyos cua-
d r ú p e d o s , azuzados por unos chicos, i tu 
iprendieroni,- veloz 'huida hasta, ser deteni-
dos por algunas personas. 
Del 'hedho se formuló la carrespomlien 
•te -denuncia ron t ra las d u e ñ a s de dichos 
animales, por abandono de los mis: 
L a educación o el respeto a 
los guardias. 
Ayer se hallaban jugando en la calle 
de i.Arce Bodega varios chicos, entre los 
que se encont'raba uno llamado Armando 
R ú a Alvarez, el cual se dió a l a fuga aJ 
ser detenido par romper un cristal de una 
casa de d i t ha calle, « iendo al poco tiem-
po detenido otra vez y conducido a las 
oficinas de la Guardia munic ipa l . 
T a m b i é n fué detenido otro chico llama-
do Alejandro I ' c ibu i , que inc repó dura-
mente al guardia al denunciar al an té -
r tor . 
Las piedras y los chicos. 
En la Casa de Soconro tuvo que ser 
asistido ayer tarde, de una herida conl l i -
sa en la, r eg ión frontal , (producida con una 
•piedra que -le a r r o j ó otro chico, Manuel 
i>e<.gracias, de diez a í m s de edad. 
l 'or el mismo motivo que el mi lo r io i 
lúe curado ayer, de una. "herida Cüntüs¡a 
en la regióai o igomá t i ea izquierda, el n i -
lio de seis añQg Le.liemno Labrado, do 
micrliadio en Pe r inés . 
Una equivocación. 
P..r u n a equis ocacioo ing i r ió a ver tar-
d'e el n iño de dos años ' . losé Bueno Lope/, 
una pequeña cantidad de u n a medicina 
desconocida, que le produjo una intoxi-
cac ión . 
Conduckk) a la Casa de Socorro le fué 
efectuado el lavado del e s t ó m a g o , pasan-
do d e s p u é s du estado sati.sfaetorio a su 
domicil io. 
El descanso dominical. 
iPor fal tar a las ó r d e n e s diietadas refe-
rentes a l deseanso dominical , fueron ayer 
denunciadas dos maestras de costura que 
t e n í a n traiiajando a sus oficialas. 
Continúan las denuncias. 
La. Cua id i a municipa-l c u r s ó ayer dife-
rentes denuneias contra los d u e ñ o s de 
varios autos que circulaban con exceso 
de velocidad por algunas /-alies de la po-
blación. 
Fiestas en S^ntoña. 
\ e l i d e n 
hi ieHIa, . - ' 
In f o n 
aidual, y las miéva^ d I 
Ríva, doña L i l i in© i ; . 
Venaneia Catalina c,'^ 1 
Pérez v doña Luisa 1 
se p a g a r á n desde el 9 ^ 
e l sitio de costumbre v i 
m a ñ a n a y une ib- i., ' 
Es necesan ia l a prese' 
dula, perso.nal di;. " 
qulsito no podrán pe?1| 
P E D R O A . S A N M 
(Sucesor de Pedro 8A¡ í 
Especialidad en vinos bl 
va. Manzanilla y Valdecefl? 
mererado en comidas.—Teut 
E N ENCARGOS, para rePs, 
lo corriente en presentaciÜn ! 
finura, como ee sabido t-m,'* 
da clientela, la acre,}^! ^ 
RAMOS, San FranoleoMj;01 
TRAJES PARA uJ 
Se hacen con elegancia p í 
i iomia, en Padilla 8 j ^ 
MARIA .\\>Mll 
una casa en Hasines basta 
con j a r d í n y hueria, k\¿'¡M 
á r e a s de cabida. 
Dista dos kilómetrog 
Gibaja. 
Informes en esta Ad 
P 30 < 
u mi»108 
RE 
1 PARA HAI 
% . K SA^ 
1 faiiil)!^ a 
.sbana a atr 
K ordinaria 
Un la^g" 





Ofll l l 
- I^ectorale 
C a l m a n rápídamenl 
t o s . C u r a n siempre. 
T A R R O S , ASMiJ 
G R I P E 
«anta am tedu lu u 
Banco de Santa 
los ^uavdja-s iminiciipales que 
tei'vini'eVún efi la -cuestión. 
Car rera de burros o un hipó-
dromo en la calle de Daoiz y 
Velarde. 
A las ocho de la m a ñ a n a de aver se d i " 
i especiar ii lo de los mi incluidos en el 
o-rama de iV.siel [ I 
En la calle ,d'e. IXaoi-/ y Velante, <:(ín\er-
PU'I TELÉFONO 
SANTONA, 8. Hoy han c o i n e n / a d o «¿i 
esta vi l la loe ifestejtis organizados p o r i I 
Ayuntamieulo, con n u gran eom n r s o de 
bolos a exhiboque. 
Loinponian el Juradu don Juan (iarcia, 
don .losé García , don Jenaro Diego y don 
Garlos Pereda. 
E l primer premio, de 50 pesetas, le g a n ó ¡ FUNDADO E N 1 K I 
el eqnipo de S a n t o ñ a , comipuesto por José La Junta de Gobierao, en' 
Bonet, José San Cifr ián, Bonifacio Gonzó- • facultad que le confiere elai 
lez y A n d r é s Rosillu, que hizo 254 bolos. hos estatutos, ha acordado^ 
WUegiuido, de 30 pesetas, t a m b i é n quedó eidos impuestos), un dhidía 
^ a r u S a n t o ñ a , graoias al equipo de Anto- cuenta de beneíiciüs del ejell 
nio (González, Ceferino Gaircia, Emeterio 1 j-e se¡s par ciento, u sea de 
F e r n á n d e z - y Luis Navarro, que t u m b ó 242 dae treinta, a las acciones 
M-os- emis ión , v siete cincuenta 
; A /este concurso asistieron siete equipos gunda. 
de la provincia. E l pago te verificara desd 
IPor la tardeituvieron lugar algunos fes- prOximo ju l io , previa prej» 
tejos una r í t imos . L a e n c a ñ a , euyo premio c-xlraclos de •inscriijción É 
dríi de 10,pesetas, le g a n ó Migue l P í a ; la I " S íuUander , :i:> .k->i>w^ 
«t ina», con 10 pesetas, José Colino, y ei sidente de 'lurno dt- la Juntt 
«flgaüo», Manuel Manzanedo. | j o s é Ca lde rón García. 
Todas estas fiestas fueron amenizadas ,vvvvvvvvvvv̂ ,VVVVVVVvvvv̂ vvvvW 
por l a banda del regimiento de A n d a l u c í a . 
En el Sa lón Hispano debutó la bella cu-
pletista Jesusita Unamuno, que obsequió 
al distiinguido (publico con su m á s selecto 
repertonii). 
Rl vecindano de S a n t o ñ a , agradecido al 
esfuerzo ¡Ucdio por Ajos ¡hijos de Gómez 
cuntnatando a didba notable oanzonetista, 
llena m teatro d a bote ieai bote. 
COURESHONSAI. . 
-VVVVVVVVVVVVVVVV'V\aVVV\.V'VVVVVVVVVVA'VVVAjVV\VV\'WV* 
V V V V V V W W V t ' V V V V V W W W l ' v » » " " " ' 
Los espectáj 
SALON PRADERA. - I 
obras de espectácuíd 
po l ic íacas , de Enniqu* 
Funciones pana boy: 
A las siete de la • 
die guei-ra o delito iU'i 
A las diez \ medií^ 
e i a r a e i d i i de ^ n e i l T i i f 
naje.» 
Cruz de 
41 Buenos A 
1 {Bírlelo men 
New York 
M el 30 d( 
ISffWclo meo 
i Corulla el £! 
Uu úi ms, 
(iuncio ffier 
iMdlz el If 
ia, Paer 
y L | G 
u i i i t ci 
Spcn f M£] 
iffyltclo mee 
i el 7, para 
e Teuei 
de Fe: 
íu ta el 
[Sifvllco mení 
íilva) para í 








In&truccion pública. Los h a h res, v i u 
d v d a d e s , j u h i l a d o s y o r f a n d a d e s ccurres-
p iqNd ' i en ' t e s a l s e g u í a l o t r i i m e s i r e d e l a ñ o ' ImprentH d « EL 
a H i s p a n o - S u i z a : - : 
fe 
I O 3 a . W * t n 
93k 
*s iJ&Uoxxmrj. ^ . l i r ^ J>ieJK y « e i » válvulas, g 
9 P O M B O Y A L V E A R 
ÉSÜPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER g 
BMHUOmNMI 
I D •- • -• «•« t^MP *l<íf 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
A P A R A T O S 
Y 
p i s c o s 
S A N F R A N C I S C O , 15 
S e venden K K 8 ^ ; 
ooTo 2, d,0 ijereclui, informan. 
VIZCAYA 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
ENFERMEDADES DE LA N U T R I C I O N 
ÁRTRÍTJSMO, REUMA, GOTA, lANE.MÍA 
V (:«l N\ 'AUECENCIA 
A L L I C A C I O N E ^ ELECTRICAS 
DliATJÍRMlA, ALTA FRECUENCIA 
AMprto del 15 de Í M P Í O a' ^ de ci;* hre. 
E n O o r e o n t e 
| se cura el artritismo. y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporyda: I . " de julio al 30 de sep-
tiembre,. Servicio autómóvil cleáde Re¡-
nosa. 
>e v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
esíanrant "El Cantábrico' 
de P E D R O Q O M I Z B O N Z A L I Z . 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a l a car 
ta y por cubierloa. Servicio especial para 
banquetes, boda» y luucbs. Precios modo 
rados. Habltacionen. 
\ x M u KM d ía : Ob nietas de eerdó a ía 
| M ] l i l l O Í . 
IB i B 
Obra human taria. 
E l que suscribe, méd ico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . y 
C K R T I F I C Q : Que vengo empleando en mi 
cl ín ica par t icular , con éxi to sorpren-
- dente, el Virio Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, ade tpás , un tón ico excelente eu la 
convalecencia de las enfermedades 
aguces. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obr^ human i t a r i a el que llegue a co 
Qocimieno de todos los enfermoe. 
8«xsaE« ric ArAluae. 
íftnta, se h 
y Calvo 
DIRIGIDO POR LAS 
Plaza de Ĝ mez 
Se admiten internas 
externas. 
Preparación para e» 
OrenM 
y c a j a de Ahorros 
Insti tucinn que se » ^ 
Lirado del Gobierno, P 
de m ile jo nio de ^cs jM 
Las imposic ión^ <' áe-
devengan :í W 
1.000 .pesetas, y el ^ 
adelante. . QOIIP, 
Se hacen !> !̂flSs, I 
pas. muebles y aJiaj _ ^ 
>Jor »6n 
BJaraviu 
mn y flexi 
,*» ÍUlt! 
****** 
R e l o j e r í a 
O ' 
Profesor de francés. 
Leocione« particulares, en casia del pro-
fesor o a domeidio. Dirigirse a Pizarro, 
numero 2. 2.°. derecha. 
p A i SO 
DPapeles p i n t ^ 
^ ^ . . . " f v neles 
p r e s . 
Acabamos de recibir las ú l t i m a s novedades en s 
clones. GRAN SURTIDO tanto en clases baratas como eu 
cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavabled. . 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION a Vreclo , L i ^ 
R E M I T I M O S MUESTRARIO dentro y fuera de la capí'" 
nuestra sucursal: calle de Wad-Ras, 1 y 3. 
papeles g j ^ ' 
GB4NDES ALMACENES DE ^ 0 ^ ^ t ^ \ 
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L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I JAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O . 
Fl dia 30 de junio , a las once de la n u i ñ a n a , a a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
drultiendo pasaje con destino a Cádiz para t ransbordar all í a l 
Reina Victoria Eugenia 
]a ^jsina Conipaflía), con destino a Montevideo s Bueno» Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA II . A L A S T R E S DE LA TARDE 
E l d ía 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don(Pedro Zaragoza. 
Amitieodo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
P A R A HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
^ P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con ej fer rocar r i l : P e s e t a s 315, 
o en de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
p ^ R A VERACRUZ: Pesetas 280 y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia del pasaje, en ter-
¿ara ordinaria. 300 pesetas, m á e 7,50 de impuestos. 
Compañía uasa^ántica de Barcelona 
"Vapores correos españoles 
i l o n e o e W a l f i r a s i l i i l l í o i l e la Piala 
E n la s e g u n d a quincena de agosto s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
Su capitán don Francisco Moret, 
ra pjo Jane iro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y B u e n o s A i r e s . 
Admite c a r g a y p a s a j e r o s de todas c lases , s i endo el prec io de l a tercera D O S -
r i E N T A S O C H E N T A Y D O S P E S E T A S C O N C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
an I M P U E S T O S . 
r Para mas informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, se f iore í HIJOS DB 
MíCE'- PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 35 — T e l é f o n o número 83. 
S E R V I C I O S D E L A G O M P A H Í A T R A S A T L Á N T I C A 
¿ l A DB BUENOS A I R E O 
Servicio mensual eallendo de Barcelona el 4. de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, paya 
8»nta Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el v i» ]» de regreso 
dude Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el S. 
LINEA DB NBWYORK, CUBA MLJIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 88 y de Cádiz el N, 
jara New York, H a n a n i . Veraoru i y Puerto Méj ico . Regreso de V e r a o r m el Í7 y U 
áahana el SO de cada me». 
LINEA DE DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í , do Gijón el M y 
4i Corufla el 21. para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el I I y de Habana ti 
M día da mes. para Corufia y Santander. 
LINEA DB VENEZUELA-COLOMBIA 
Sirvicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
r úe CAdiz el 15 de cada mes. para L a s Pa lmas . Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
•» Pilma. Puerto Rico. Habana. Puerto L i m ó n , Co lón . Sabani l la , Curacao. Puerto 
.tbsUo y La G u a y r a . Se admite paeaje y e w g » oon traneborio par» yeraaroc. Tam-
(leo, y paertoe (Sai P s a í S t o . 
LINEA DB f l L I P I H A t 
Osa salida cada 4é « l a s ttrrwa«&aío é e Biturc-cloBa para P o r v K a M . Bnei. Cotonbo. 
•xj-apo?! y lií.-inll*. 
LINEA DE FERNANDO FOO 
Bervliclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valenc ia ei S, de Alicante el 4. de 
îfctdlx el 7, para T á n g e r . Gasablanca. M a z a g á n (escalas facultativas). Las Pa lmas , San 
ta Croz de Tenerife. Santa Cruz de la P a l m a y puertos de l a costa occidental de Africa. 
Sígreso de Fernando P ó o el B, haciendo jas escalas de Canar ias y de la Panínsala 
tntteadai *n «1 viaje dv ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
SürvUco mensual saliendo de Bilbao. Santander. Gijón. Corufla. Vigo y Llaboa (!a 
^ilativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el via-
Jaíe regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos R í o Janeiro, Canarlac, Lis-
kp4 Vigo, Corufla. Gijón, Santander y Bhbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a qu'e 
• n la Gompaflía da alojamleuio muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acreditado en 
^ H u a t a d c servir.o Todos loa vapores tienen t e l e g r a f í a sin hilo». 
e r a r s p a n o 9 
uonsamido por las C o m p a ñ í a » de Ierro carriles del Norte de E s p a ñ a , de Medina 
a«i Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Sa lamanca a l a frontera portuguesa y 
(«ras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor. Marina de guerra y Arsenales del 
Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Kmpresas de n a v e g a c i ó n nacionalas y ox-
ffwijeras. Declarados s i m ü a r e s a l Cardlf í por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
¡Carbones de vapor.—Menadoe j>».r* rs-sp —/•^oiaarados.—Cok pare, míos saeta-
*rglcoi y d o m í s t l c n » 
* * « i » e s ios pedidoü • ¡5? 
:>-oc$eüa Huiiesa e.spanoia. 
ív í -"- • M' ' B A R C E L O N A , o L sns agentes en M A D R I D , don R a m ó n Tope». Allom 
•sp.xh, 18 - S A N T A N D E R , seflores Hijos de Angel P é r e z y C o m o a f l í a —GUlON y A ¥ I 
^es. af^ntes de l a « S o c i e d a d HuUera Espaflola».—VALENCIA, don Rafatl Toral 
4 , rapa oíros taforc»»»» y preolrys dirigirse a las oPcln&i de la 
t L a c a 
Agencia de pom-
D A S fúnebre» 
E s u Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de gra« 
*>•' í ,orona8' cruces, decoraciones y rtamá» accesorio?, y oon lo» mejores M 
^«s Tttnebre» dep r imera. segunda y trreera clase, y coches estufas. 
Preelae Médleoe .—Berv le la 7<"iMeRsn0e 
' ^ • A M S H C A BN.IMmA MNM. W.—Tfl 1 B F O N O <fM«!ig.,'.-r. dAMTANB'HlV 
Talleres de fundición y maquinaria. 
r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
^ongtrueolén y r e v a r a e f é n de todaa olasoe.—ReBara«lén da automévl les . 
¡ ñ a T l l l i d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , BIS£> 
E S P E J O S D E L A S FORMAS V 
DOS Y M O L I B U R A S 
* W a ^ A f M O : "vr«*» Kaftaluste. ni ' in». « 
( E S T A U R A R TODA C L A S E O E LUNA» 
• Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
• y '"VIS Y E X T R A N J E R O 
Pompas fúnebres de 1KGEL BLINCO 
Velasco, S.-Teiéfonos números 227y 694 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Oírcmlo 
Católico, Sociedad. Fóstmma y Mutua licla-d 
Maux-ista, y servicio con el Hospital, Oasa de Ex-
pósitos y Oasa de Oaridad ; - i Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :- Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
1 
A 4 
q u e s u f r e n 
1 esadez y dificultad de ( 
flatulencia. ¿o ler 
desarreglos intestinales ( iarr % e 
ñ i m i e n t o ) , e p irquo ftf (;)nOC< 
m a r a v T o s - • 1 
DIGESTÓJiCO 
re 
De venta en farniaciafl y .Iroiíaeríaa. . 
Depositarios: Pérez, Uartíu y C." Madrid; t-n 
a Argentina, Lu s Duiniii -iii73-Vii;ioria-1279. 
Buenos Airea. En Bollvia. Matías Colóm 
La Paz 
A n i s o s a - I 
'«•STO preparado «oaipnestn de *» 
sarboaato di sosa purísimo di ÍSÍB 
üa di aaís. Sastltuye eoa graa vea 
taja el bicarbonato aa todos eas ases 
B é n e d i c t o 
de glloero-fosfato de cal con ORIO 
• O T A L . Tuberculosis, catarros cróni 
oos. bronquitis y debilidad generé 
—Caja I . M pesetas. « • -Prefllo: I . M neetas 
BMPOtITO: DOOTOR B I N I D I O T O . - d a i i Barnartfe. ««mará fl.—MADRID 
O* reata ta las principales farmacias de Espafia 
KN S A N T A N D E R : Pérsa Sal Molino y Compaf l í? 
8 
é i i 
: L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o x 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tón ico que se conoce para ¡a cabeia. impide l a calda del pelo y U a 
ce crecer maravil losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a rala, r u n l t a a d 
é-te sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir slemyre todo buen tr«i 
dor. aunque só lo fuese por lo que hermo»®»el /labtilo. preeolndlendo dt U J derat» -
tedes que tan Justamente la atribuyen 
Fraseo* de B.N y t , K peettac. L a i t U f ^ t u todlca s* « O Í J ds aoarSo. 
9 c v t » 4 « *y W«»i i !»f i«- !> 
e l b e t ú n q u e t o d o s b u s c a b a i s , e l q u e m e j o r 
c o n s e r v a e l c a l z a d o , e l q u e t i e n e m a y o r 
b r i l l o y r e s u l t a e l m á s e c o n ó m i c o . 
L o s z a p a t e r o s l e p r e f i e r e n p a r a l u j a r , p a -
r a t e ñ i r l a s s u e l a s a t o d a s l a s t i n t a s ; p r u e -
b a d e s u i n s u p e r a b l e c a l i d a d y c o m p o s i -
c i ó n C a j a s b l a n c a s , a m a r i l l a s y r o j a s p a r a 
c h a r o l , c o l o r y n e g r o . 
P e d i d l e e n t o d a s p a r t e s , 
y n o a c e p t é i s o t r a m a r c a : 
DOS TONELADAS DE 
J^isetas para hombre 
.^misas para ídem. . 






E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calla de San José, número i , haj» 
Compro y vendo-
TOOA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, a r r o z 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
corfstervas de todas clases, jabowes, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. -
Méndez Núfiez y C a l d e r ó n de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las prerios' S den-
taduras de los santanderinos. los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a, fíO «p.éntimow oajitr». 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
Eran proíesor í tal i io de violín 
diplomado en e l Conservator io de Ñ á p e -
les, ofrece s u s s e r v i c i o s . — R u a m a y o r , 15. 
bajo . 
A P A R A T O S 
S o l d a d u r a a u t ó g e n a 
CMjas de C Í - ndnles 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Ho'tel Real. 
B á s c u l a s 
para el comercio, minas y ferrocarriles. 
Las tenemos DE OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas.—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
U N Z U E T A Y G A R C I A 
RONDA, 28 .—BILBAO 
OOMPANIA ANONIMA D I S I O U R O S -
v iADRiD - (Fundada al afta mu ? >—i 
Oapltal suscripto ..-
Desembolsado 
siniestros pagados desde l a f u n d a c i ó n .le la r .omp» 
l í a hasta el 31 de diciembre de 1 8 I S 
• tes y Agencias en todas las provincias España 
^ í t r n i O e r o Autorizado po» ' om' i r l « iíen«rai 
04r««iM*» tañarais P U I R T S I>«i «OL M « t« i > 
P e e r í a s I OM 0 M 
48.787 « M » 
j priuctpai»-
. i* oase ;* a« rapov 
m i é r x t o . 
No «e puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas, almorranac 
vab ídos . nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajar la a tiempo, antes de que s 
convierta en graves enfermedades Los polvos regularlzadores de RINCON son el rs 
nidio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostrado en lo 
vsiattrlnco aflos d i éx i to creciente, regularizando perfectamente el e jerc ió lo de ias t m 
saHfthdlt 4et vientre Nc ridonoc*?» r ival en so beníffnída;' ; f S c a ^ a P«to«f 
«1119611 faraaaf.l/., 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
« A N T A N D I R • «(aD»«»? 
R á p i d o — S a l i d a de Saniander los lu-
nes, mié rco l e s y viernes, a las 8,40. Lle-
gada a Madnid a las 21,10. 
Salida de Madr id los martes, jueves y 
s á b a d o s , a las 9. Llegada a Sajntander a 
las 20,14. 
.jarraos.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a las li.SV 
Llegada a Madrid, a las 6.48. 
Sa l ida de Madrid, a las 17,66. 
Llagada a Santander, a las t . 
Mixtas.—Diarios. 
Sa l ida de Santander, a ?.as 7,»a 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Sa l ida de Madrid, a las 80,88. 
Llagada a Santander, a las 18,46. 
S A N T A N D E R A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander e 
10,27 y 7,28 y llegadas a Barcena a las 18,4) 
y !0 31. 
L s salidas de B á r c e n a p a r a Santander eu 
loa trenes correo y mixto son, respect iva 
mente, a la s 6,5 y 15,57, con l l egada a S a n 
innder a lae 8 y 18,40. 
S A N T A N D E R A L I I R Q A N I 8 
Salidas de Santander, a las 8,55 'corr&L 
IÉ.15 (correo). 14,55, 16,45 y 19,40, para llega 
a L lórganes , a las 10,1, 13.16, 16.1. 17.42 y 20.4< 
Sal idas de L i é r g a n e s . a las 7,25 (correo 
6.20. 1.20. 14 (correo). 16.45 y 18.20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9,30. 12,25, 18,3 
i .45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander a l Astillero, • 
uti 18. con llegada a las 18.20; y del As t i lb 
Madrid—correo y mixto—, con sal ida a la» 
ro a Santander, a las 18.30. con llegada a i» 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N DB L A S A L 
Sal idas de Santander, a las 7,45, 13.2i 
•17,80. 11.45. 14,50 y 19.15, para llegar a Ca 
oazón , a las 9,29, 2.40, 19. 13.25, 16,38 y II > 
Sal idas de Cabezón , a las 14,39, 19,1, 
j l . i l . 17,6 y 13.40, t a r a llegar a Santantíe» 
Uta 11.11, 10.48. 8.45, 11.8. 18.48 y K.W 
S A N T A N D E R A T O R R B L A V B B A 
Sal idas de Santander. 
.Por el CantAbrico. a las 7,45, 1S.M, I7,it' 
11,45, 14,50, 19,15, y uno los jueves y domlr. 
gos y d í a s de mercado o feria en T o r r e l a v 
ga. a las 7,5, para l legar a Torrelavega e 
las 8,37, 13.59, 18,18. 12,37, 15,44. 20,10 y 8.15 
Por el Norte, los servicios ordinarios (vóa 
•»e Santander a Madrid), m&s u n tren di 
m e r c a n c í a s , admitiendo viajeros a las M 
salida) , y 22.13 (llegada). 
Sal idas de Torrelavega: 
Por el Cantábr ico , a las 15,28, 19,51 7,4* 
lü . l l . 17,50, 14,27 y los Jueves y domingos ) 
d í a s de feria y mercado, a las 23,50; para Ue 
gar a Santander, a las 18,13. 80.46. 8.45, il,K 
IH,48. 15.28 y 8.41. 
por el Norte, los servicios ordinarios 've. 
s e Madrid a Santander), m i s un tren qu 
íi.13 f llega a Santander * -
Santander a Ontanatfa. 
.Salidas de Santander, a las M,i7 ? M 
oaflana y 14.80 y 18.20 tardt 
Sal idas de Ontaneda, a las 7 ,U y ii •{ ana 
^ana y 14.88 v 18 85 tarde 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander, a las 8. I I . 14.6 y 
18.45. para llegar a Bilbao, a las 11,S. 
f 80.38, respectivamente 
Sal idas de Bilbao, a las 7,4t. 14 y H * 
uara llegar a las 11.li 17.48 7 M.ifl. rscp» 
11 ' -ámenle 
Oe Glbaja para S a n t a n d e í * las 7 i*, (j». 
s Uejiar a las i Si 
Oe Santander para MarrAa. a 17.at 
tM rUaar a ia« i | . » 
S A N T A N D E R A L L A M E S 
Sal idas de Santander, a las 7.4S ( c o r r i ó ) , 
13.20 y 17,18, para llegar a Llanes a las 11.16, 
l-tS y í-i.KW 
Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Sal idas de Llanes , a las 7.40. 1B.58 y I 7 . « 
oorffii.-j). para llegar a Santander, a las l i .p . 
4,18 y M M Los dloi» ú l t i m o s oroamlea « j 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo para Pedrefla y S a n t a n a i r , a las 
y a las 1. 
De S a n t a n d i r para PeártiU* y Somo. a 
tas 1I.IS i l» 
De Correo 
AriMlnlt traalén prlnalpai i a Oarraae m* 
Santander. 
H O R A S D E S E R V I C I O 
I m p o s i c i ó n y retirar valores declarados 
9 paquetes postales, de 9 a 11,11. 
Idem certificados, dé I a 11.18. 
Pago de giros, de 16 a I I . 
Imposiciones C a j a de A' orros y nlntb-
i r r o s (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
L i s t a y apartados, de 8 a 8,30 y de 16 a I I . 
Reparto a domlcllo del correo de Madrid, 
nixtos de Valladolld y Asturias, a las 18. 
Correo de Bilbao, L l é r g a n e s y mixto de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, BU'-ao. L l é r g a n e s y 
•ntaneda. a las 18.11' 
Los domingos es ttaaa Bnlai£>anta s- r* 
orto a ¡as i l . M 
!d*ini Giro oostal. de • a IB 
De oficinas públicas 
vJuaua, calle de ia Ribera, de aaavi a 
s 7 de tres a seis. 
- niamiento. P l a z a de Pl y Margan, á i 
(«ve h una y de cuatro a. seis 
Avance catastral de la Rlcruesa UrbaDa 
aza de la C o n s t i t u c i ó n , 4, t ircero. d i é\»% 
Audiencia, Placa 4e la Coe i t i tao l ta , U 
aeve a una. 
Banco de Santandir Pasto S i Pirada. 9 
le nuevs a ana. 
^anoo de Etpafia. Vilaaao, I . á i i i i * 5 
ios. 
Banco Mercantil, «a l ie de BiraAa CortA» 
-• nueve a una 
Biblioteca municipal , salón di liotara, S i 
aatro a ocbo de la tarde. 
CAroara de Comercio. Compañía. I . Ht 
nueve a doce y media, y de tres y ipedla a 
siete —Horas de consulta: secretario 81 
cuatro a seis, letrado asesor, de c inc : > 
media a seis w media: leRiniant^n de 44N» 
•aa, de cuatro a cinco; contribuciones, ar 
hltrios e impuestos, de cinco a seis; segurut. 
incendios y accidentes del trabajo, de eey. 
PO a cinco; transportes terrestres y marl 
<mos de cuatro y media e cinco y med'-a 
" A m w a O l c i a l Agrícola, r ^ M ' « 
a , 81, entresiieln 4v niiJir/ 
s«le 
C á m a r a de l^ Propiedad l l r b a » i 
Cortés . I , entresuelo de * i n a w»a 9 <kr 
cuatro a seis 
Dispensario antituberculoso. — Congul»» 
J nueve a una y de tres » IMOAO 
D i p u t a c i ó n (palacio del Banco Merc-a» 
t i l ) , d? n u s v í a una y Se » « a « laño y 
¿Quie res ser dichoso t ú 
y alegre vida pasar? 
Pues bebe el An í s Manchego 
de Hijos Vela, en Qutotanar. 
T O S 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s p 8 c i o r a l e « de B i m c ó n , t a n conoc idas y u a a d a s por «J ¡>ú-
blico aantander ino , por m br i l lante resultado p a r a combat l i La tos y afecclouiM 
M garganta, se h a l l a n de v e n t a e n l a dTognerla de P é r e ? d*] MoJimo, ea l a 4 « V t 
Mafroabca y C«-lvo y en l a farmacia de Krafcun. 
dlMBUBMTA B8MTIMO8 a A J A 
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
Pisanas. colores sólidos . . . . . . 
Camisetas punto inglés, para niños, . . 





Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior 
Camisas de mujer, buena clase 
Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
Todos los género son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
« « i r i j o . V I R G I L I O C A R R O - - S A N T A N D E R - -
